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ASO LXXXV1U HABANA, M A R T E S 2 D E N O V I E M B R E D E 1 9 2 0 . — L A CONMEMORACION D E LOS F I E L E S DIFUNTOS NUMERO 258 
Las noticias recibidas hasta 
última hora, acusan mayoría 
para la Liga en 5 provincias 
E L E S C R U T O I O D E C O M T M C A C I O -
: . E S 
: Escrutinio efectuado en el Dcpar-
td-oiento de Comunicac'ODes se^ iA 
datos recibidos hasita las diez de la 
mañana de hoy: 
Pinar del río, 441 votos de mayoría 
a favor de la L>i&a. 
Habana, 7.235 votos de mayoría a fa-
vor de los Liberales, 
Matanzas, 2,330 votos da mayoría a 
favor de la Liga-
Santa Clara, 2.231 votos de mayoría a 
favor de la Liga. 
Camagüey, 1554 votos de mayoría a 
favor de la Liga. 
Oriente, 8,041 votos de mayoría a fa-
vor de la Liga, 
COLEGIOS ESCRUTADOS 
Pinar del Río 134; faltan por escru-
tar 70, 
Habana, 144; faltan por escrutar 275, 
Matanzas 38; faltan por escrutar 114, 
Santa Clafa 234; faltan por escrutar 
169 
Camagüey 100; faltan por escrutar 
43. 
Orlente 189̂ ; fa l tan por escrutar 
246. 
E X L A JUNTA PROVINCIAL 
EH Inspector destinado a Güira de 
Melena ha pedido otro inspector para 
que le ayude a realizar el trabajo, por 
hallarse todo lo relacionado con la do-
cumentación de los colegios incom-
pleto, . j , 
Debidlo a la poca eficiencia del ser-
vicio de comunicaciones .esta mañana 
apenas había recibido informes de la 
provincia. 
B L ESCRUTINIO MUNICIPAL 
L a Junta Municipal Electoral no ha 
comenzado todavía el escrutinio. ^ 
Según las noticias que allí se tie-
nen, 65 Colegios del Termino Munici-
pal de -a Habana, no terminaron el 
escrutinio. 
E l colegio nümero 4, de Arroyo 
Apolo, no ha enviado todavía la do-
cumentación a la Junta, 
Probablemente esta tarde comen-
zará el escrutinio la Junta Municipal. 
DE NUESTROS CORRESPONSALES 
Regla, Noviembre 2, 
DIARIO.—Habana. 
Por 800 votos de mayoría triunfó el 
doctor Antonio Bosch, candidato de 
la Alcaldía. Las elecciones efectuá-
ronse con orden completo. E l supervi-
sor Flgueroa actúa cen elogiable con-
ducta. L a fuerza pública cumplió con 
BU deber. E l pueblo aplaude las ges-
tiones de la Junta Electoral 
E L CORRESPONSAL. 
Mayarí, Ote, Noviembre 2, 
DIARIO,—Habana, 
Triunfó la Liga en el término Mu-
niCÍpa1, E L CORRESPONSAL. 
Marlel, Noviembre 1, 
1.30 a, m, 
DIARIO.—Habana, 
E n el colegio número 2 alcanzan 
lis liberales 76 votos, 87 los conser-
vadores, 3 los demócratas y 2 los po-
pulares. 
Fernández corresponsal. 
Mariel, Noviembre 1. 
12 a. m. 
DIARIO.—Habana, 
En el colegio 2 de Quiebra Hacha, 
los conservadores tienen 99 votos, 
los liberales 146, 
Fernández, corresponsal. 
Mariel, Noviembi^ 1-
12,30 a. m, 
DI ARIO.--Habana, 
E n el colegio 1 de este pueblo los 
Iberales alcanzan 94 votos, los con-
servadores 117 y los demócratas 8, 
Fernández, corresponsal. 
Mariel, Noviembre 1. 
1 ,30 a m. 
En colegios Boca, 41 liberales y 42 
conservadores. L a tranquilidad es 
completa, 
Fernández, corresponsal. 
Ciego d© Avila, Noviembre L 
DIARIO—Habana. 
Se han verificado las elecciones en 
/ste término con gran orden. Triun-
faron los liberales por más de qui-
nientos votos. E l alcalde triunfante 
lo fué José María Cabrera. Los re-
presentantes seguros por esta son 
Modesto Maidique. N i c U s Adai y 
Alonso Ampudia. A esta hora ha si-
do entregada toda la documentación 
.de los Colegios del táimino en la 
Junta Municipal Electo;al. 
E l Corresponsal. 
' Tlctorla ¿e las Tunas. NovUrnlre 1 
DIARIO—Habana. 
E l resultado de las c eccionf-s en 
te,o termino ha sido: barrio de Cua-
ba, 113 votos de la Liga Nacional por 
43 los liberales; Cuaba número 2, 
Uga 83. Liberales 74, Playuelas, L i -
ga 58, Liberales 140; Segundo de la 
ciudad. Liga 78, Liberales 87; Pal-
marito, 143 Liga; 130 Liberales; Pri-
mero de la Ciudad, 133 Liga; 114 
Liberales; Segundo de Arenas, 100 
la Liga, 29 los Liberales; Cureña nú-
mero 1, Liga 58, Liberales 42, Faltan 
seis Colegios de los que no han lle-
gado fot™ precisos y Cauto del Pa-
so, de gran mayoría conservadora, 
donde celebráronse elecciones. 
E l C nrf sponsal. 
Melena del Sur. Noviembre 2, 
DIARIO—Habana 
Las elecciones celebradas en este 
.érralno han sido ordenadas y tran-
quilas, triunfando por mayoría de 
votos el candidato para Alcalde Mu-
nlH"-vl del Partido Liberal Herminio 
García. 
L a Junta Municipal Electoral y el 
teniente Supervisor señor López L a -
ge, garantizaron el derecho de todos. 
LOY, Corresponsal. 
Cidra, Noviembre 1, 
D I A R I O . —Habana. 
Las elecciones se han efectuado con 
tranquilidad. 
L a Liga ña resultado triunfante 
con amplio margen. 
L a lucha local se efectuó indepen-
dientemente por los populares, con-
servadores y liberales, venciendo la 
candidatura conservadora. 
Siguieron después los liberales y en 
último término los zayistas. 













Conservadores. . . . . 49 
Liberales. 62 
Populares, ^. . . . . . 78 
Demócratas. 12 
Pino 
Conservadores, . . . . . SS 
Liberales. . . . . . . . . 104 
Populares. . . . . . . . 14 
Demócratas. . . . , . 3 
SteTvart 
Conservadores 81 
Liberales. . . ,* . . u s 




Liberales. . . . ' . * . ' ! 10 
Populares. 19 
Demócratas. . . ; . * ] ó 
Oeste.—Pnnta Alegre. 
Conservadores. . . . . ^ 105 
Liberales • . 9 
Populares ] 9 
Demócratas. . . * . . . ! o 
Florlda^Ocste. 
Conservadores 79 
Liberales. . . . . . . . 106 




Liberales. . . . . . . . . 87 
Populares. 0 
Demócratas. 4 
J í caro 
Conservadores. , . . . 94 
Liberales . 80 
Populares. . . . . . . . 3 




Populares, . 12 
Demócratas 1 
Ciego de Avila, 
Conservadores. 45 
Liberales. . 79 
Populares n 
Demócratas, Q 
TRANQUILIDAD EN ARTEMISA 
Artemisa, Noviembre 1. 
DIARIO, —Habana. 
Se han efectuado las elecciones con 
bastante tranquilidad. Triunfó la L i -
ga Nacional por cincuenta votos. E l 
cuerpo electoral votó con gran disci-
plina. 
E l Corresponsal. 
Raragna 
Conservadores. . . 
Liberales 
Populares. , . , . 












L a s r e c l a m a c i o n e s de 
I n g l a t e r r a a M é j i c o . 
(Intormación cablegrática) 
L A VOTACION EN LOS ESTADOS, 
UNIDOS. 
NUEVA YORK Noviembre i . 
Los electores de uno y otro sexo 
de los cuarenta y ocho Estados sube-
SE 
I ráii m 
Luchar para morir en el combate; 
andar, andar sin tino 
para quedar en medio del camino; 
sentir el acicate 
punzante de un anhelo. 
inmenso como el cielo, 
que no se ha de llenar; forzar la mente 
para romper la costra de la ciencia 
y de las cosas penetrar la esencia, 
y en esfuerzo impotente, 
tras la vigilia silenciosa y ruda 
tropezar con las sombras y la duda; 
soñar con un amor todo pureza 
y hallar carne y torpeza: 
beber, en copa de placer, hastío; 
agitarse y clamar en el vacío 
tras la quimera de una luz mentida,. , 
eso. eso es la vida. 
Dormir el dulce sueño en que el p'ofano 
ruido tumultuoso 
del gran rebaño humano 
no perturba el reposo; 
romper las ligaduras 
de la pasión inqr'eta, 
que con sus hondas ansias y torturas 
al suelo nos sujeta; 
solfar al fin la carga 
con que la carne al ideal sofoca 
y nos pega a la roca 
de la materia estéril, a la amarga 
piscina del hastío, al bajo cieno 
donde el placer incuba su veneno; 
tras la jornada incierta 
en que a la paz se llama en cada puerta, 
el cayado colgar del peregrino 
y sacudir el polvo del camino; 
cerrar los torpes ojos 
abrumados de enojos, 
y ver cuál resplandece 
la aurora esplendorosa 
de una luz nueva que jamás fenece; 
descender hasta el polvo de la fosa, 
para que ascienda en soberano vuelo, 
incorruptible y fuerte 
el espíritu al cielo. . . 
eso, esc es la muerte 
León ICHASO 
G A C E T A 
I N T E R N A C I O N A L 
LLUVIA D E P R E G U N T A S 
Para contestar a quienes me pre-
guntan sobre tan diversos asuntos, ten-
dría que tener a mi disposición un 
pozo de sabiduría y sacarla de él, por 
cubos, para repartirla equitativamen-
te. 
F'ara mí no constituye molestia el 
contestar de aquellas materias que es-
tén a mi alcance y crean que mucho 
me enorgullece el saber que hay quie-
nes recurren a mí de buena fe cre-
yéndome tan sapiente. Por desgracia, 
disto mucho de la autoridad necesaria 
para dominar materias tan disímiles y 
carezco de dotes para penetrar a la 
perfección problemas tan complicados 
como el de Cataluña. 
¿Mi manera de pensar a este res-
pecto? Muy sencilla: concedería la au-
tonomía más amplia sin vacilaciones y 
sin retrasarla un solo minuto, y creo 
haber ya contestado en este sentido a 
Un joven catalán; pero de esto a me-
terme en profundidades más propias 
de Ateneo que del periódico, hay mu-
cha distancia, oomo la hay entre el 
problema catalán y el problema irlan-
dés. 
Cuanto á Marruecos, todos los que 
me escriben, con alguna entusiástica 
D E LA FIRMA D E L TRATADO A SU RATIFICACION 
C C C 1 X 
F r a n k l i n D , R o o s e v e l t , c a n d i d a t o a l a 
P r e s i d e n c i a d e l o s E s t a d o s U n i d o s , 
V i c e -
S U F R U C T U O S A I N T E R V E N C I O N E N L A O R A N G U E R R A P A R A 
E N V I A R A F R A N C I A L O S P R I M E R O S 40,000 
S O L D A D O S , E N J U N i O D E 1917. 
No porque Theodore Roosevelt, hi-
jo del Presidente que fué de la Re-
pública Norte Americana, y que aho-
ra asume la Jefatura de la familia, 
baya dicho hace poco, y despectiva-
mente, que el actual candidato al 
puesto de Vice Presidente de la Re-
pública por el Partido Democrático, 
Franklin Roosevelt, aunque es de' su 
familia, no está con ella identificado, 
tenemos nosotros que parar mientes 
en esas rencillas de quienes tienen 
el nismo nombre patronímico, y pa-
sar en silencio los extraordinarios 
méritos del joven Subsecretario del 
Departamento de Marina que ha he-
cho ruda campaña en estas últimas 
« m a n a s por el triunfo del Partido 
Democrático y de la que son aureo-
la los elocuentes y numerosos dis-
cursos que ha pronunciado al través 
Cuatro dias antes, había fallado la 
ofensiva anglo-francesa que no llegó 
I urnas a elegir un nuevo Presidente 
( para el próximo período de cuatro 
; años que ha de principiar el día 4 de 
i Marzo de 1921, Antes de amanecer 
j del miércoles todo el país, probable-
I mente sabrá si Mr, Warren G, Har-
1 oing republicano o Mr, James M. 
Cox, demócrata, ha sido el electo pa-
ra suceder a Mr, Woodrow Wilson, 
j porque está considerado generalmen-
) te que salvo milagrosamente, ninguno 
j de los otros candidatos tenga oportu-
I nidad de triunfar. Esta elección cal-
j cúlase, será sentada por una suprema-
cía de veinte a treinta millones de 
' electores muchos de los cuales son 
mujeres que obtuvieron el voto desde 
la última elección presidencial y vo-
tan ahora por primera vez. 
E l segundo interés de la contienda 
para la presidencia es la lucha entre 
los dos partidos principales para el 
dominio del nuevo Congreso. 
'i i finta y cuatro senadores treinta 
y dos para cubrir asientos que ahora 
ecupun diecisiete, (•^•mócratas y quin-
ce republicanos y dos para cubrir dos 
vacantes no por expiración de tér-
mino sino por fallecimiento de loa 
senadores Bankhead de Alabama y 
Martín de Virginia, ambos demócra-
• tas, así como la renovación completa 
, de la Cámara de Representantes, com-
| puesta de cuatrocientos treinta y cin-
co miembros. E l Senado actual se 
compone de cuarenta y siete demócra-
tas y cuarenta y ocho republicanos y 
un republicano y un progresista. L a 
ICámara de Representantes consiste 
en ciento noventa demócratas, dos-
cientos treinta y dos republicanos, un 
iviiependiente y un prohibicionista. 
Hay también nueve vacantes. WI11 H. 
Ilays y George Whlte, Presidentes de-
mócrata y republicano, respectiva-
mente, cada uno continúa confiado en 
la victoria cuando se abrieron los co-
' legios. Mr. Hays reiteró su predicción 
de quo los republicanos "obtendrán 
! trescientos sesenta y ocho comproml-
1 sarios," con todas las probabilidades 
I de quo se puet'a llegar a un total de 
i cuatrocientos. E l total necesario pa^ 
j ra ser electo es de doscientos sesenta 
! y seis, 
Mr. Whíte no ha predicho nada so-
bre el resultado electoral pero ha 
i vuelto a manifestar su confianza en 
i la elección del Gobernador Cox. 
Cada Presidente también predice el 
| dominio del próximo Congreso por el 
I partido a que pertenece. 
L a campaña en sí, gira prlncipal-
1 mente en los bordes de la Liga de 
Naciones y no terminó hasta la prime-
ra hora do esta mañana. 
E l senador Hardlng pasó la víspera 
de las elecciones tranquilamente en 
su residencia en Marión, Ohio, el Go-
bernador Cox a su vez dló fin a su 
campaña en una gra nasambloa efec-
tuada anoche en Toledo, pero los can-
didatos locales, en distintas partes del 
país, continuaron su labor en busca 
de vots durante todar la noche. 
Los electores en los Estados orien-
tales se vieron obligados a hacerle 
frente al mal tiempo reinante para 
llegar a los colegios electoralos, 
mientras los del valle de la parte su-
perior del Mlssisslppi y los Estados 
septentrionales de Nuea Inglaterra y 
de Nueva York se prepararon para 
hacerles frente a la nieve pronostica-
da por el Weathcr Bouroau, En el res-
to del país se espnra buen tiempo. 
E l senador Hardíng esperar^ el re-
sultado electoral en su residencia en 
Marión, donde ••eclhirá los boletines 
expedidos por la Prensa Asociada. 
E l Gobernador Cox tiene el proyec-
to de recibir los partes de avance en 
la redacción de su periódico "Dayton 
sebian que lo podían manejar a su 
antojo; y eso está demostrado, aña-
día F , Roosevelt, desde el momento ¡ a verificarse, por causas que algún | Daily News" el cual pertenece a la 
qye muchos párrafos de los discur-
sos leídos por Harding a los que iban 
a verlo al pórtico de su casa de Mar-
yon, se parecen en el estilo, como una 
gota de agua a otra, a los escritos de 
Harvey en su periódico, 
Y luego pasando a evocar el re-
cuerdo de su pariente el difunto ex-
F'esidente Theodore Roosevelt, pa-! hacer todavía de sus propíos hijos 
dia contaremos en esta sección y que 
oprimía el corazón de los aliados y 
sus simpatizadores, 
Francia estaba apesadumbrada por 
las enormes pérdidas sufridas, porque 
Prensa Asociada y por lo tanto ten-
drá el servicio completo nocturno. 
E) Gobernador Calvin Coolidgo, 
candidato vice presidencial republi-
cano y Frankling D. Roosevelt, can-
didato demócrata para igual cargo, re-
íos alemanes permanecían próximos a clbirán los resultados de las elec'cio-
Pans, en rsoyon, y conocodora de los 
enormes sacrificios que tendría que nes en Boston y Hyde Park, respec-tivamente. 
excepción, se contestan a sí mismos y i de la Unión 
no obstante me preguntan. 
Que las madres españolas abominan 
de esa guerra es cosa sabida. De esa 
y de las otras; no hay una sola madre 
E s también agresivo como conviene 
a todo candidato que hablando a la 
multitud, tenga que rechazar los 
los cargos que los contrarios le ha-
Marlel, Noviembre !• 
1.30 a. m. . 
DIARIO. —Habana, 
E n el Colegio 2 de este pueblo los 
conservadores obtuvieron 104 votos 
los liberales 98, Populares 2 y De-
mócratas 4, 
Fernández corresponsal. 
Mari el, Noviembre 1. 
12 a- m. 
DIARIO.—Habana, 
En San Juan Baustista los conser-
vadores han alcanzado 129 votos; 59 
lis liberales y 8 los demócratas, 
Fernández, corresponsal. 
RABANA 
Ratabanó.—Colegio L H. Norte. 
Conservadores, . . . , . 90 




Conservadores. , , , . 55 
Liberales 76 
Populares . 38 




Populares. . . . . . . 50 
Demócratas 5 
San Leopoldo—Colegio 3. 
Conservadores, . . . . . 57 
Liberales. , , 106 
Populares 35 
Demócratas 7 
(Continúa en la página S I E T E ) 
que so felicite de que su hijo vaya a gan sobre todo, de tildarles de poco 
campaña, sobre todo tratándose de te-¡ an,erican0gi puesto que se titulan 
rritorios que no afectan a la patria 
en que se nace. Mirado el problema 
bajo el aspecto sentimental ¿quién du-
da de su impopularidad, dado que una 
guerra no es qtra cosa que una ma-
nifestación de la barbarie que reside 
en el hombre? 
Hay otros aspectos, sin embargo, y 
son estos aspectos, el político, el eco-
nómico, el comercial, los que en todo 
tiempo provocaron las guerras entre 
pueblos y razas y buen ejemplo tene-
mos en el último conflicto que hemos 
presenciado, y en el que seguramente 
se está incubando^ si antes no nos 
lleva Dios para relevarnos de presen-
ciar futuros horrores. 
Ante la imposibilidad de contestar 
a todos, lo haré a las tres preguntas 
que desde Cionfuogos me hace "Un 
malagueño-' con lo cual mataré varios 
'Pasa a la página 7) 
esos que atacan, esencialmente ame-
ricanos, es decir patriotas, dando por 
s-apuesto que los adversarios no lo 
son. 
Así cuando F . Roosevelt en su dis-
curso de Brooklyn el dia 26 del co-
rriente atat/ al Coronel Harvey, que 
ha sido huésped estable durante va-
rías semanas en casa de Harding, 
en Maryon (Ohio), diciéndole que en 
esa caricatura antireligiosa haciendo 
befa de la Inmaculada Concepción, 
que se atrevió a publicar en su perió-
dico, Harveys's Weekly, se ve al hom-
bre osado que én Chicago reunió en 
sm cuarto del hotel de la Piedra 
Negra a 15 miembros del Directorio 
republicano y, haciendo caso omiso 
ce los candidatos que más votos 
tenían en la Convención, Wood y 
.Lowell, acordaron allí mfcmo procla-
mar candidato a Harding, porque 
gando con nobleza la exclusión que 
de su familia quiso hacerle el actual 
Theodore Roosevelt, dijo en ese dis-
ciidso: 
"Mañana es el aniversario del na-
cimiento del Presidente Theodore 
Roosevelt; para mi, su memoria re-
presenta siempre la de un luchador, 
sí, pero noble. ¡Ojalá viviese ahora! 
Tenia arraigadas convicciones, y per-
manecía a pie firme en las posiciones 
políticas que adoptaba. Nunca varió 
ni balbuceó en sus decisiones". 
Pues bien, muchos de sus conciu-
dadanos depositarán hoy su boleta a 
favor de F . Roosevelt para la Vice-
Presidencia de la República; y harán 
votos fervientes por su triunfo, del 
I A S RECLAMACIONES D E INGLA-
T E R R A A MEJICO 
JVASHINGTON, Noviembre 1. 
L a Gran Bretaña ha acordado arre-
glar las reclamaciones contra Méjico 
Estaba entonces Francia inundada 
dé folletos y hojas sueltas en que se I 
anunciaba la derrota por los espías! 
alemanes y se repetía que la declara-
ción de guerra de los Estados Unidos 
a Alemania era una farsa y se ase-
guraba, en prueba de ello, que ni un. por la muerte del súbdlto inglés Wí-
solclado yanqui pondría su planta en lliam S. Benton, que fué asesinado 
suelo galo, • I cerca de Juárez el dia 17 de Febrero 
L a propaganda alemana motivó de 1914 • Méjico pagará diez mil pe-
cientos de ejecuciones militares en *os en efectivo a la señora Benton y 
Francia en el mes de junio siguiente; una pensión diarla de dos pesos cin-
y los comensales de la casita del Bois cuentac entavos, mientras que no 
de Boulogne sabían el estado de es-! vnclva « contraer matrimonio. E l 
pionaje y de propaganda sobre la se- arreglo fu^ concertado con el gobíer-
gura derrota (defetiste.) r.o mejicano por Cunard Cummings, 
Pocos conocían en los Estados Uní-! representante británico en Ciudad de 
dos ese estado crítico de Francia,1 Méjico. Dícese que el caso de Benton 
apenas terminada la sangría suelta fué uno de los motivos principales 
otro lado del Atlántico. Joffre y Foch | de Verdun, | per que el -gobierno inglés no quiso 
y otros miles de franceses que saben | Y se llegó al final de la cora¡daj rei-1 reconocer el régimen de Carranza. 
cémo contribuyó poderosamente ese | Bando aiü un ambiente de tristeza: 
Norte Americano a que el Presidente lograr saber lo que pensaban los i LDILIO E>' LA PENITENCIARLA D E 
Wilson adelantase la fecha del envío Estados Unidos v sobre todo el Presi-1 GEORGIA 
de los primeaos batallones de sóida- dente Wilson pa'ra ayudar a Francia,! T F n r T n T TTJ' r w « w 9 
dos de Norte América a la Francia se aportaron diversos planes por los ^ " ^ " ^ ^ L ^ E , Octubre 2, 
tan necesitada de esos refuerzos; y | amigos allí reunidos, hasta que He-' Los íuncionaríos de la Penltencla-
eso es lo que vamos a relatar hoy bert Hoover el Presidente de la Comi-' rIa d®1 Estado anunciaron anoche que 
aquí, slón americana de alimentación a losj J - w - Gar3 vigilante que presta sus 
En lo noche del dia 20 de Abril de Belgas, dijo: servicios en la Cárcel de Mujeres y 
1917, catorce dias después de la de- 1 "Hay que hacer que el Mariscal jo- i Juanita Weaver, una de los recluidas 
claración del estado de guerra con ffre> bien conocido en los Estados Uní- efectuaron en la noche del sábado un 
Alemania por el Congreso de los E s - dos por sus lecientes victoria^, vaya acto de rapto, Juanita cumplía un 
tados Unidos, comían en una casita a a ver a Mr. Wilson y le exponga la! año de reclusión por robo, convicta 
la vera del Bosque de Bolonia de Pa- sombría situación," en Atlanta, en Mayo último. Juanita 
ris, ocupada por un Norte-Americano j Al instante, uno de los invitados fué • es rubia f tiene veintiún año de 
y como invitados suyos, algunos cuan- ; a hablar por teléfono y volviendo mo- I edad, 
toe franceses, y otros compatriotas 1 . • 
euyos, (Continúa en la página S I E T E ) I (Continúa en la página S I E T E ) 
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Leyendo cuanto se ha escrito con-
tra el "Havana Post," y no burlo ñá-
mente, sarcásticamente, con arreglo a 
la verdadera Importancia de una opi-
nión personal, como nuestro Director 
trató el asunto, sino ardiendo en santa 
ira y formulando los rayos y los true-
nos de patriótica indignación, recordé 
que hace unas cuantas semanas una 
altísima personalidad de Estados Uni-
dos, refiriéndose a la obra de Mr. 
Crowder y a nuestra futura conducta 
electoral, pronunció estas palabras. 
"SI los cubanos ahora no hacen unas 
©lecciones honradas o no respetan lo 
voluntad de la mayoría, será muy di-
fícil que puedan seguir dirigiendo sus 
propios destinos." 
Hsto fué reproducido en varios co-
legas sin protesta ni dolor, como ad-
vertencia sana y generoso estímulo 
para que procediéramos como pueblo 
consciente de su deber y celoso de su 
relativa soberanía. 
Después de todo, debimos agradecer 
la advertencia. E r a una vergüenza, por 
ejemplo, que el pueblecillo de Cande-
laria hubiera tenido 26 mil votos, y 
que en las Villas hubiera más votantes 
que habitantes, grandes y chicos, hom-
bres y mujeres, tiene el país. Y era una 
vergüenza y un peligro inevitable que 
so pretexto de fraudes y de imposi-
ciones, cada vez que el partido perdi-
doso se consideraba engañado, apela-
ra a la guerra civil y causara daños 
Irreparables a la patria. 
Por la reelección de Estrada Palma 
tuvimos una revolución, una Interven-
ción americana y un derroche de mi-
llones del Estado. Por la reelección 
de MenocaJ tuvimos una sedición mi-
litar, afortunadamente ahogada poi 
las Notas del Ministro de los Estados 
Unidlos. 
Entonces éstos, obligados por e 
Apéndice Constitucional, a mantener 
en Cuba un gobierno fuerte y estable, 
capaz de garantizar vidas y hacfendas, 
designaron a Crowder para que, oyen-
do a ambos partidos, redactara un Có-
digo electoral, mediante el cual podist-
mos ejercer libremente el derecho de 
sufragio y organizar los Poderes pú-
blicos con sujeción a la ley de las de-
mocracias, la voluntad de la mayoría 
do los electores. 
Sí, tampoco entonces procedíamos 
honradamente, lo dicho por el ilustre 
personaje yanqui: "sería muy difícil 
que nos dejaran seguir disponiendo de 
nuestros destinos," dada la facultad 
que la Constitución reconoce a Esta-
dos Unidos." 
E l periodista de "Havana Post" se 
excedió un tanto anunciando Interven-
clones militares a corto plazo; asegu-
rando que Inmediatamente nos sería 
arrebatada la función gubernamental; 
suponiéndose Intérprete de acuerdos 
y resoluciones que solo Mr. Wilson y 
el Congreso Americano pueden adop-
tar, sin anticiparlas al periodista 
anunciante. 
Pero después de todo, lo que los 
Rotarlos dijeron; ello era sino una 
opinión particular, palabras de un es-
critor mits o menos imprudente, acier-
to o error, consejo o amenaza, obra 
exclusiva de un periódico, contra la 
cual al era punible, pronunciaría su 
fallo la Justicia. 
By sefior Presidente consideró lesl, 
va para nuestra república esa labor. Co 
mo Jefe del Estado creyó deber que-
rellarse y se querelló. Y es entonces 
que la prensa gubernamental sintió 
Siervlr su Indignación, estalló en acu-
saciones y denuestos, y hubiera que-
rldo poder decretar sin más ni más 
la expulsión o el presidio contra el 
ofensor de la pureza electoral y el pa-
triotismo consciente de loa cubanos. 
No había motivo para tanto. Acaso lo 
hubo para que el Jefe del Estado hi-
ciera uso de una de sus prerrogativas. 
Respeto y hasta aplauso mereció el 
general Menocal por haber procedido 
creyendo ofendido al país por las ma-
nifestaciones del periodista extranje-
ro. E n razón todo eso. Ahora, las exa-
geraciones en el ataque, la virulencia 
en la frase, las excitaciones al Eje-
cutivo para que en el acto expulsara 
al culpable sin haber determinado esa 
culpabilidad con arreglo a las leyes 
procesales de Cuba, ya eso me pareció 
más que efectiva indignación patrió-
tica, el eco de arriba, la consecuencia 
de adhesión sin límites al Presidente, 
la Subordinación del propio Juicio a 
las iniciativas agenas, precisamente 
por provenir de quien provinieron. Y 
ya falta sinceridad y fuerza de con-
vencimiento a la actitud. 
Si el ilustre señor Presidente no hu-
biera leído aquel escrito, si no se hu-
biera lastimado como Jefe del Gobier-
no y como cubano celoso de la inde-
pendencia, es probable que ni el diez 
por ciento de los lectores cubanos hu-
biera conocido el escrito, jorque no 
se habrían formulado contra él tantas 
y tan violentas acusaciones. 
También a nuestra prensa suele 
gustarle que le dén los pensamientos 
y las apreciaciones, hechas y sazona-
das. 
Mi admirado compañero el que re-
dacta la Sección " L a Prensa," en la 
edición del viernes dice: "Los candida-
tos esta vez son exponontes de verda-
dera cultura." 
No supongo iue lo haya escrito pa-
ra desautorizar mi Baturrillo del 28 
en que ^amentando que Raimundo Ca-
brera y cien otros verdaderamente 
cultos no resulten nunca escogidos pa-
/a legisladores me refería a dudoso^ 
antecedensbes morales de algunos y ase-
guraba que algunos son Incapaces 
de escribir cuatro líneas al dictado, en 
castellano corriente. 
L a afirmación del querido compañe-
ro fué el prólogo de un Justo homena-
je al talento, la elocuente palabra y la 
esqulsita educación de José Manuel 
Cortina; y ya entonces convengo con 
él sin esfuerzo. 
Por lo demás, vuelvo a opinar que 
al lado de Cortina, para no citar más, 
muchos de los nuevos y de los viejos 
legisladores de la república brillarán 
como la luz de un fosforillo en pleno 
medio día. 
Aunque oportunamente, el viernes 
último, saludé con motivo de su ono-
mástico a dos ciudadanos que llevan 
por nombre Narciso, me permito repe-
tir en estas líneas mí deseo de bien 
para ambos, porque aparte mi afecto 
personal, son dos hombres de valer, 
grandemente útiles al país. 
Uno de ellos dos Narciso Gelats, cu-
ya Casa de Banca goza de inmenso 
prestigio dentro y fuera de Cuba; cu-
yo talento financiero, conocimiento 
perfecto de nuestros asuntos, y tacto 
y previsión notorios, han hecho de su 
firma algo muy respetable. Ni clien-
tes, ni amigos de otros centros banca-
rios, han podido Jamás tener la más in-
significante duda acerca de la hono-
rabilidad de esa firma, que ha sabido 
concillar sus naturales provechos con 
la ayuda y protección a Intereses le-
gítimos de la Industria y la agricultu-
ra cubanas. 
E l otro Narciso por mí saludado es 
el Presidente del Casino Español, co-
mferciante de Inmenso crédito, caba-
llero correctísimo y modelo de Jefes 
de familia. Don Narciso Maciá es tan 
querido de los cubanos como de los 
españoles; su nombre va unido a em-
presas mercantiles sólidas y a todo 
movimiento cultural, a toda acción 
efectiva por el acercamiento y la con-
fraternidad de los hijos de esta tie-
rra con los hijos de la suya. Y como 
reza el axioma que honor se debe a 
quien honor merece, más que por pa-
garle deudas del alma—que no se pa-
gan al fin—por hacer justicia a un 
ciudadano que ama mucho a Cuba y 
la sirve siempre, es que he restado es-
te pequeño espacio al comentarlo de 
otros asuntos de actualidad. 
L a Colonia Española de Gibara me 
obsequia con un folleto elegantemente 
impreso, "Recuerdo de la velada en 
honor del poeta Prancisco Villaespe-
sa,'* acto solemne celebrado en los sa-
lones de aquella Sociedad el año pa-
sado. 
Se trata de la reproducción de un 
hermoso discurso de presentación del 
insigne huésped, por el Licenciado 
Salvador Pérez Fuentes. A su vez núes 
tro querido Director presenta al ora-
dor; es decir que prolonga el díscur-
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AL ALCANCE DE TODAS LAS FORTUNAS 
Prcclr> del tomo I , encuaderna-
do elégantomente $ 0.S0 
oJsw Clarfl. Estudio crítico de 
estf» escultor, por Jos í Francés. 
Edición itastráda r-on W oto-
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so, declaraándose modestamente fuera \ 
de tono para juzgarlo. 
Agradezco el envío a la Colonia d€ 
Gibara. 
J . >. ARAMBUKU. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
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l e Tenia: DROGUEHIA J Í I H i m , Oülspo 30, esquina 8 Agnlar. 
Este es el título de un libro Que aca-
ba de traducirse al español y que al 
leerlo ban de creer mueboa que se tra-
ta de un estudio más o menos l i losóíico 
de las Sagradas Escrituras y de su 
propasación en Espaua. Pero si se to-
man la moiestia, aunque no sea más que 
d'o bojearlo en las ui i sm. i s líbrelas, ob-
servará que la " B I U L l A E N ESi 'AÑA' 
no es sino una autobioerafía de Jorge 
Borrow, llamado DON JORG1TO E L I N -
GL.KS, en la que describe su autor los 
viajes, aventuras y prisiones de un in-
glés, en su intento de propagar por 
la Península las Sagradas ivscrlturas, 
constituyendo una verdadera novela, en 
la que el lector español puede admirar 
; el interés novelesco de las aventuras 
do líorrow, clásicas en loa países d'e len-
gua InKleaa, ál describir los caracteres 
y paisajes españoles. 
Se trata de una obra muy popular en-
tre los que hablan la lengua inglesa y 
fin duda desee nocida de los que mftí 
debieran de conocerla, pues de las obras 
extran'eras es la que mejor relata las 
costumbres espafiobis. 
Pe tan interesante obra acaba de tra-
ducirse el tomo I y próxlmam'nte so 
traducirán los dos tomos restantes. 
L I B K O S D E R E C I E N T E P C B L I C A C I O N 
EDUARDO MARQUINA.—El beso 
en la lierlda. Preciosa novela 
con ilustraciones de Sanchls Ya-
go. 1 tomo, rústica 
T A B E O B O U R G E T - U n snnto.— 
Antigona. —En linmllde.—Un Ju-
gador.— Otro Jugador.— Alina.— 
E l antepasado. Novelas cortas. 
1 tomo, rústica 
I.-s misma obra elegantemente 
•nc'indernada 
AMADO N R R V O . - L a amada in-
móvil. Versos a una muerta. 
Poeiííns Inéditas encontradas 
entre los papeles de su autor, 
después de su maerte. 
Tomo X I I de sus obras comple-
tas, rústica 
V A L L K INCIJAN.—Aromas de le-
yenda. Versos en loor de un 
santo ermitaño. 1 tomo, rñs-
tica 
J O R G E BKAUME. —Mariposa de 
París. Preciosa no'ela de cos-
tumbre parisienses, llustradn 
con preciosos fotograbados. 1 
tomo, rústica. . 
C A R L O S L O V E I R A . —Generaos y 
Doctores. Tove'a de cost -m-
bres cubanas. Kl autor de "Los 
Inmorales" acaba de publicar es-
ta otra novela, que por los per-
sonajes que en ella fitruran. re-
sulta ser de actualidad nolítica 
y que ha de ser 'eírtla con avidez 
por ios amantes de la 1 uena l i -
teratura. 1 tomo, r ú s t i c a . . . 
D E L E ' T O Y PISfUKLA. —Lecturas 
americanas. ' La literatura de 
Hispano-Amer'c'í.—A^ér'ca vista 
Por los espafí^'e».—La envn 1-
papb'n de Amérb-a vista por los 
coe táneos . -Diversos libros ame-
ricanos. 1 tomo, rú tica. . . . 
GTITRALDO (ALBERTO) .—Anto -
loiría amerl^nna. Vol. I Pre-
cursores. Mariano Moreno; Si-
món Bolívar: J . de la Luz Ta-
l-a'lero: oJsé de San Martín; 
•Fernández Ll 'arrt i ; Larraña-ra; 
ramilo Henriquez, etc. 1 tomo, 
rústl-a 
KTTORTTn D'ORS.—friosa*. P á - i -
n-'s del ^losnrl de Xenlns. ("ÍKV.-
1017.) Versión c^stellann. 1 to-
mo, rústica . 
M O V o r j t A ^ A S D E A B T F . 
Ednnrdo Rosales. Estudio crít'-
co d'e snq ohrns. r>nr fosé Fran-
cés Tiust-nd'>. con .10 hermosos 
grabarlos. 1 tomo, cartoné. . . . 
^ra! ¿idos., 1 tomo, cartoné, 
Ouiítavo de luestu. Estudie ori-
lleo do sus oiiras. p ir Josft 
Francés. KdlcJón ilustrada cun 
í l grabados. 1 tomo, cartoné, . 
I F^d'erleo Be!t"áu Mass^s, Ks-
fañlo ci-ítlco de sus obra», por 
I Ar-tonlo de Hoyos y V nc:it. 
i Fdi.yón Ilustrada con 44 pioclo-
sos erabados. l tórot». cartoné. 
M A N U ' L F E R N A N D E Z Y GON-
Z A L E Z . E l cocinero de/sil MH. 
jestad. Preciosa novela del 
tiempo de Felipe Z(. S tono::, 
rústica 
Librería "CIERVA v f PS," de Ríe; 
fe'oso. Ga'lano (VJ (Fa^nina a 
tuno.) Apartado 1,115. Teléfono A 
Habar, a. 
E l DIARIO DE LA MARI-
NA lo encuentra tisted e a H 
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finamente ejecutada, con bril 
«afires y ptraa piedra? preclosau, 
tentamos ?ariac!r> s-irtldo. 
R E L O J E S 
i e pulsera ion cinta seda, en OT<|| 
y diamantep. v .-n platUo y brllia»i 
les. Surtido en oro y pls-» de t>o¡«* 
lio o con corroa, o?ra CÍI:-» Dero. 
M U E B L E S 
I Aa cedro y de ce,r,ba co^ marauetertol 
y bro'oe, para sala, comedor y cOW 
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EN LA PLAYA 
La r e a p a r t u r a d e l Casino 
Es un hecho. 
L a reapertura del Casino. 
Esto es, el Gran Casino de la Playa, 
que tan grata memoria dejó bajo el 
aspecto social, de su pjimera tempo-
rada. 
Las obras de ampliación, interrum-
pidas por efecto de la actual crisis 
económica, se reanudaron desde el lu-
nes de la anterior semana. 
Obras de importancia que se reali-
zan exterior e interiormente bajo la 
dirección del señor Goyeneche. 
Una garantía este nombre. 
Todos lo reconocen. 
E l señor Goyeneche, notable arqui-
tecto mejicano, es el director técnico 
de la Compañía y Urbanización. 
Muchas son las mejoras de que apa 
recerá dotado el edificio del Casino 
de la Playa. 
Desaparece el bar se suprime la 
tribuna de la orquesta, adquiriendo 
así el gran salón las proporciones 
debidas a fin de que puedan distri-
buirse por el mismo en número con-
siderable, las mesas para el té o para 
las comidas. 
A propósito de esto último diré 
que por gestiones del señor Andrés 
de Seguróla ha sido contratado para 
la temporada Monsieur Le Rond. 
¿Quién es Le Rond. 
Una notabilidad en el género. 
Durante los últimos seis años ha 
sido el chef de cocina del multimillo-
nario John Pierpont Morgan. 
No se presindirá por esto de quien 
como el maitre Justo -Arosa sostuvo 
a gran altura desde el primer momen 
to el crédito de la cocina del Casino. 
Imposible olvidar por parte de los 
que a ella asistimos la comida dada 
en honor de Caruso. 
Platos italianos todos. 
Riquisimos! . 
Sabido es, porque así lo publiqué 
últimamente, que existen las mayores 
probabilidades de que nos ofrezca 
grandes audiciones en aquella casa 
la orquesta de la Scala de Milán. 
Tocará este invierno en Nueva York 
como punto inieIol de una toumóe 
que emprenden los profesores de la 
misma por estar en obras el famo-
so coliseo. 
Va con ellos Toscanini. el eminen-
te maestro, director que fué de la 
orquesta del Metropolitan. 
Habrá variedades en números di-
versos de baile y canto que se reno-
varán cada dos semanas. 
Un nuevo plan del señor Seguróla. 
Muy plausible. 
Entretanto prenaremonos para la 
fiesta con que celebrará su reapertu-
ra el Gran Casino de la Playa de 
Marianao. 
Será en Diciembre. 
Sigue l a "venta o c a s i o n a r 
Nos sorprendió la moratoria con 
la casa repleta de mercancía. 
La existencia más formidable 
que jamás hemos tenido. 
Es natural. A medida que "El 
Encanto" fué creciendo y desa-
rrollándose, la existencia ha ve-
nido siendo mayor. 
Además, lo que tenemos en los 
muelles asciende a una cantidad 
fabulosa 
Y lo qüe está en tránsito, pro-
cedente de distintas partes del 
mundo. 
Mucha mercancía; pero. . . 
¿efectivo? 
—Pyes hay que vender de 
cualquier modo. 
Y de esta necesidad de obtener 
dinero nació la renta ocasional 
con tanto éxito iniciada. 
¿Hemos vendido mucho? 
Muchísimo, 
Sinceramente decimos que la ci-
fra excedió, de manera notable, a 
cuanto esperábamos. 
P A N E L L E T S 
H U E S O S D E S A N T O 
¡ E l s u r t i d o m á s v a r i a d o y m e j o r c o n f e c c i o n a d o ! 
IA fLOR CUBANA, Galan) y S. José. Tcl A-4284 
H E L A D O S , D U L C E S y L I C O R E S 
D e l a V i d a C a t ó l i c a 
M u n d i a l 
aiKXico 
E l X X V Aniversario de la Coronación 
de Muestra Señora de Guadalupe 
Un libro sería necesario para refe-
rir pormenorizadamente lá oelebra-
sión, eu la Basílica de Guadalupe, del 
X X V aniversario de la coronación de 
la santa imagen de Nuéstra Señora 
que allí se venera con especialísimo 
culto, en que se funden el sentimien-
to religioso y el patriótico. Día tras 
día, en muchos de los que inmedia-
tamente precedieron al 12, hubo so-
lemnes fiestas, con misas pontificia-
les por los prelados de las diferentes 
diócesis y arquidiócesis de la Kepú-
BIS y (6̂ * 
blica. E l día 11, solemnísimas víspe-
ras y maitine tuvieron lugar; y en 
el 12 la función fué de tal esplendi-
dez que resultó indescriptible. 
E n lucidísimo desfile y entonando 
el Himno Nacional los Caballeros de 
Colón salieron de la Capilla del Santí 
simo Sacramento y * n lenta y majes 
tuosa marcha se dirigieron a la pla-
tafprma de honor. ¡Momentos aque-
llos de profunda emoción patriótica 
y religiosa! E n seguida, salieron de 
la misma capilla, recorrieron en pro. 
cesión las naves del suntuoso tem-
plo y luego ocuparon sus asientos, 
los venerables prelados que asistie-
ron, colocándose en el trono el señor 
arzobispo de México, don José Mora 
y del Río. 
Los demás prelados eran los ilus-
trísimos y reverendísimos señores 
obispos: doctores Gerardo Anaya y 
Diez Bonilla, de Chiapas; Rafael Guí 
zar Valencia, de Veracruz; Francis-
co Banegas Galván, de Querétaro; Ar 
turo J . Drossaerts, de San Antonio, 
Texas, Estados Unidos de Norte Amé 
rica; Maximino Ruiz, obispo titular 
de Derbe, auxiliar de la arquidióce-
sis de Mérico; Manuel Fulcheri, obis-
po de Cuernavaca; Vicente CastcÜa-
nos, de Campeche; Miguel Mora, de 
Zacatecas; Emeterio Vaiverde Téllez, 
de León; José Othón Núñez, de Za-
mora; Joaquín Herrera y Piña, de 
Tulancingo; Ignacio Plasencia y Mo-
reirá, de Tehuantepec; Jesús María 
Echevarría, de Saltillo; Rafael Ama-
dor, de Huajuapam de León; Ignacio 
Valdespino, de Aguascalientes; Fran-
cisco Campo? y Angeles, de Chilapa; 
Ignacio Hernández, de Tábasco; y los 
arzobispos Enrique Sánchez Paredes, 
de Puebla; Francisco Orozco y Jimé 
nez, de Guadalajara; Francisco Men-
doza, de Durango; Leopoldo Ruiz y 
Flórez, de Michoacán. y Martín Trist 
chler y Córdova ,de Yucatán. 
E n el mismo lugar tomaron asien-
to los venerables sacerdotes del cle-
ro secular y regular y los presiden-
tes de las representaciones de loa Ca-
bildos de la República, canónigos: 
Arfnulfo Jiménez, de Guadalajara; 
Abraham Cantú, de San Luis Potosí; 
J . Guadalupe ChávcT, de Zacatecas; 
Manuel Ramírez García, de Oaxaca; 
Trinidad A. Pérez, de Tulancinco; 
Francisco González, de Zamora; Flo-
rencio Alvarez, de Puebla; Petronilo 
Preciado, de Colima; Luciano de la 
Paz. de Monterrey; Francisco J . Co-
rea, de'Veracruz; Joaquín Sáenz, de 
Morelía; Eugenio Oláez. de León; y 
Manuel Viramontes. de Tamaulipas. 
Todos los canónigos de la Iglesia Me-
tropolitana, que son once, estuvieron 
allí también. 
Entonó la tercia el ilustrísimo se-
ñor arzobispo de México; y durante 
ella le fueron ofrecidos como a ofi-
ciante la hostia y el vino que debían 
ser consagrados; y a los otros ve-
nerables pastores los ciirlos que de-
bían llevar en las manos. Concluida 
la tercia, PP celebra la misa pontl-
ficial. que fué soLmnf?lma. 
Predicó un elocuente fíermón el s*». 
ñor obisno de Zacatecas, doctor don 
Miguel de la Mora; y según refiere 
el diario Ékcelisfor. en un rapto de 
fe cristiana y dp amor patrio dijo, 
quejándose amarcameite de la au-
sencia del elemento oficial en la ce-
remonia: 
";.No era jupto que la Iglesia y el 
pueblo, oficialmente representados, 
pusieran juntos la corona resplande-
ciente sobre las sienes augustas de 
la fundadora de nuestra nacionali-
dad? 
"Pero la patria mexicana representa-
da por sus gobernante no está aquí; 
(dirgiéndose a la Virgen): te desco-
noce; te vuelve la espalda para no 
violar su neutralidad; no sabe quién 
eres, Ignora quién es esa Señora in-
dita a quien aman todos los mexica-
nos." 
Luego, al finalizar la sagrada cá-
tedra, monseñor de la Mora, ante 
aquella multitud pendíentp -de sus la -
bios, de sus palabras, grita lleno de 
entusiasmo, vibrante de emoción y 
de fe: ¡Viva la Reina María de Gua-
dalupe! ¡Viva la Reina de México! 
Y al igual que hace 25 años, un vi. 
va atronador repercute en las tutas 
bóvedas de la Basílica, y es escucha-
do por la muchedumbre que se api-
fia frente a las rejas del atrio. Esta-
llan los aplausos clamorosos. 
Conclu.da la misa tuvo lugar la 
erección canónica de la Academia de 
Historia Guadalupana y prestaron la 
protesta ritual de los Sres. Carlos F . 
Landeros, Angel Vivanco Esteve, Juan 
B. Iguínez, presbítero Jesús G. Gutié-
rrez, presbítero Luis Benítez, y pres-
bítero Gustavo Heredia, S. J . E l se-
ñor Vivanco Esteve tiene un rico y 
curioso museo guadalupano, que de 
muchos años atrás viene formando, 
pues toda su vida ha sido ferventí-
simo guadalupano. E l señor Iguínez 
es un distinguido y hábil Investiga-
dor de mucho mérito; el padre Gus-
tavo Heredia, un sabio en varios ra-
mos; y de autoridad verdadera en no 
pocas materias. 
Se hizo también la bendición de las 
rosas; y después, un sacerdote leyó 
desde el pulpito el acto de consagra-
ción de todos los presentes a la San-
tísima Virgen de Guadalupe. E n se-
guida, los venerables prelados se di-
rigieron al altar y depositaron allí, 
uno por uno, sus báculos y sus mi-
tras en muestra y tributo de vasa-
llaje a la Santísima Patrona de la 
Nación Mexicana; concluyendo así la 
solemne función. 
L a Corte de Honor colocó en la 
parte en que van a hacerse nuevas 
edificaciones una placa conmemora-
tiva del aniversario; la cual fué des-
cubierta por el ilustrísimo señor ar-
zobispo de Durando. 
En la tarde, después de las víspe-
ras que tuvieron especial solemnidad, 
pues asistió a ellas numeroso clero, 
rezó el rosario el qeñor doctor don 
Juan Harrera y Piña. obispo de Tn-
lancineo. y los misterios, el magnífi-
cat y la" letanía fueron cantadas por 
alumnas de los colegios que fundó 
el señor presbítero don Antonio Plan-
earte y Labftatlde, que tanto hizo en 
honor de la Santísima Virgen de Gua. 
dnlupp. pues a él se debe la amplia-
ción dal santuario; a él, muv princi-
palmente, la coronación de la Santí-
sima Virgen; a él. en fin. en gran 
oarte, el incremento que en la úl-
tims. veintsna del pasado siglo al-
oanzó el culto de María Santísima en 
Guadalupe. 
E n la noche, hubo otro rosario ro-
lemnísimo. a iniciativa de los Caba-
lleros de la Corte de Honor; y con-
cluido, fué llevada en procesión por 
las naves una imagen de la Santísi-
ma Virgen. Después "¿e cada rosario 
as. en lg tarde como en I* n^he- bu 
bo sermón: el d«> la tarde fué pro-
nunciado por el ilustrísimo señor de 
la Mora, obispo de Zacatecas, que es-
tuvo muy Inspirado y feliz, el de la 
noche, por el ilustrísimo señor don 
Maximino Ruiz. obispo titular de Der-
1- ; y auxiliar del arzobispo de Méxi-
co, oue conmivió profundamente a su 
auditorio con su elocuente palabra. 
L a con-urencia. especialmente en 
la mañana, fué distinugidísima: todo 
el México decente, porque todo él es 
católico, llenaba las naves de la Ba-
sílica: un anciano soldado, que ha 
pido un h^roe en la lucha contra el 
carrancismo, un general, r.o le los 
improvisados, asistió vestido de uni-
forme militar, aue se destacaba en-
tre la concurrencia como una mues-
trí* de que nada puede haber en Mé-
xico que no lleve el sello Guadalu-
pr.no. Algún periódico dijo >iue el es-
pectáculo ofrecido por el señor pe-
neral don Higinio Aguilar parecería 
T E L A S BLAXCAS 
Piezas de crea. No. 175, de -
algodón, con 11 varas, a. . $ 2.50 
Piezas de crea de algodón, 
con 11 varas, a 2.98 
Piezas de cambray, B, con 20 
varas (36 pulgadas de an-
cho), a. . . " 7.50 
Piezas de linón, "Flor del 
Sur', finísimo, 13-"\|2 varas, 
40 pulgadas de anc>o, a. . . 9.25 
Piezas de holán "Unión", T , 
126, 11 varas, a 3.98 
Piezas .13 linón, 4615.00, de 40 
pulgadas, 11 varas, a. . . 3.98 
Piezas de linón, 7653, muy an-
cho y buena calidad, 11 
varas, a 4.95 
CORTES D E VESTIDOS 
Cortes de 5 varas de poplín 
de algodón, en todos colores, $ 2.95 
Cortes de 5-l!4 varas , de crepé 
mercerizado, estampado, de 
flores: de $8.50 han sido re-
bajados a 5.95 
Coi-tes de 4 varas de raso, do-
ble ancho: de ?12.00 han si-
do rebajados a 6-85 
T E L A S VARIAS 
Percales de 40 pulgadas de an-
cho, warandoles de color, 
franelas: de 75 centavos han 
sido rebajados a 5 0.48 
Otomanos lavables anchos, de 
$1.31 han sido rebajados a 0.98 
Gabardinas, tricotinas, doble 
ancho, de $2.00 han sido re-
bajadas a. . i 1-39 
TXT AS 
Todas las cintas fueron rebajadas 
considerablemente. 
No detallamos la rebaja porque la 
extensión del surtido lo hace Impo-
sible. 
SEDAS 
do Soisette (imitación de foular) 
$1.39 fué rebajado a 75 centavos. 
Crepé mercerizado, surtido de co-
lores, de $1.35 ha sido rebajado a 98 
centavos. 
Crepés de seda y de algodón, estam-
pado y de obra, dibujos de fantasía, 
de $2.25 han sido rebajados a $1.39. 
Crepés de China y georgettes de 
$3.95 han sido rebajados a $1.7í. 
Mañana hablaremos de otros 
artículos. 
¿Quién dejará de aprovechar 
los excepcionales beneficios que 
ofrece nuestra venta ocasional? 
imposible ^ los creyentes. ¡O-i, no! 
¡Mil veces no! E l militar, el verda-
dero militar, no el aseino de iner-
mes, sino el luchador valiente, tie-
ne que ser religioso. ¿No son. acaso, 
católicos y de los que se confiesan 
y comulgan, hombres como Foch y 
Castelnau? No en vano en toda espa-
da hay una cruz. 
Cuando escribimos estas ÜitteMJ^» no 
sabemos quién es el candiu-ato triuntan 
te. ¿ZajasV ¿José Mib'uel? Que mas 
ÜUKn estas. cuestione» pol í t icas somos 
,le un pesimismo íiU™m1ad1ür-iirlÍ?1iaa 
in-oiueten traer U tehcidad, la fc"*1.""?} 
unto la ley; habmndo del t r e c h o del 
CUMfadaoo y tantas zarand.ioas j j"»'1 
n s comunes paia qM a la postre lo 
único que saca el ciudadano W W»a U» 
solación o un aire y 'os J";1"6^5' «M" 
tanto adoloridos Por el plantón que su-
frieron a la puerta de los ^olesTios. i e 
insolación, aire, catarro, plantón y jua-
netes hinchados y adoloridos. Claro, bi 
no hubiera tontos de remate, no vivirían 
los menos tontos. .TTO-DAT 
D E UNOS T I T U L A R E S D E " H E R A L -
DO D E CUBA." "Exclusión «Ve los ca-
dflveres." "Esta vez no votaran los 
muertos." ¿Pero es que los nniertos 
lian votado alpruna ye7/.'-preKuntamos 
nosotros. No. caro colega, no; los que 
votaron por los uiuertos fueron los vi-
vos, y bien "VIVOS." . . 
L a taza de Vento no da el suministro 
suficiente para la población; viene mez-
clada con la del río Almendares. 
E l famoso filtro "Fulper" la deja l i -
bre de microbios y toxinas. (Jarcia y 
.Maduro únicos importadores. Cuba, ot, 
esnuina a Sol. . , ^ TT̂  
Su hijo estft raquítico y triste. un 
vcloerpedo le dará aletcrla y vigor. Mi-
les d'e modelos, en automóviles, bicicle-
tas, velocípedos y Juguetes en general. 
"Los Reyes Magos," Avenida de Ita-
lia, 7o. , , 
;, E n qué se parece un huevo a la lu-
na? L e a mañana la solución. 
Iva vista es sumamente delicada. L n 
"óptico que no sea competente puede de-
jarlo ciego. Folch. Arando y Chase, 
son ópticos científicos. O'Reilly, nume-
ro 77, entre Villegas y Bernaza. 
No va usted elegante si no lleva un 
baleado Irreprochable, el mejor surtido 
y buenos materiales los tiene "Ua Ca-
na Grande," de los seüores Castillo y 
Sánchez. San Rafael y Amistad. 
Abanicos para tod'os gustos y de to-
dos precios, porcelanas finísimas, en 
"Las Filipinas," San Rafael y Amistad 
y en Gallano, 111. Ventas al por ma-
yor y menor. 
" E l que paea sn» deudas se enriquece." 
Eso es una especie que hacen propa-
lar los acreedores. 
I T A L I A KS E L PAIS DONDE ABUN-
DAN L O S METOKKS A R T I S T A S . 
L a gran fübrica de Muebles art íst icos 
del señor José Marracó ha sido premia-
da en Italia. E s un honor para Cuba 
y Espafia. Vea la gran exposición do 
lujosos muebles en Cerro, número 500, 
casi fronte a " L a Covadonca." 
SE ACAPO L A MORATORIA. En "La 
Segunda Perla" del señor Daniel Cahar-
ros. le facilitan «Vinero en todas canti-
dades, a cambio de prendas, ropas y ob-
jetos de valor. Snílrez. número 17. 
E N UNA C A R C E L . ;Vaya un frío! \X 
Pensar que por una letra no más esta-
mos tiritando! Cómo? 
Claro. Si en vez de hacer una esta-
fa, hubiéramos hecho una estufa, no es- I 
tarfanios tiritando. 
STTS l ' R F N P A S A N T I C U A D A S P E E - I 
D E N TT;ANSFOI;MARSE E N MODER-¡ 
ÑAS. E l gran taller de los sefíores I 
Ma^-giorelli e Iglesias, cuenta con los 
moiores artífices en el ramo de joyería. 
Eridn. núnioro 3-*?. 
LOS OPANDES O R A D O R E S . pn^de I 
usted nn'ni'rarlos v nn'-ondor de eUos 
nmchas coens ''nonas. E n "Ln Burgale-
sa" hay los libros con los melores dis-
cursos. L P r o s para abogados y novelas 
do ios me ores autores. Monte, núme-
ro ñ.'V 
TTK CASINO. ;.Ou* le parecen a 
usted las señores que hny en este bai-
le? 
:Oh! no pnodo darlo mi opinión. Soy 
po^o irtoli''e»ite en p!nt"n. 
S^ ^ í ^ c o F L •PT>OT'.LEMA D E L | 
^.AL/A^tO. ^n ir, poi^torrr» " L a P T l a . " 
del poñor ZacnrfTs Rodrlcrnez, tienen 
una er»o»-m» existonci', ove realizan a 
"recios inverisímiles. Monte, 4(>í), esqui-
na P~"T1 V . 
E L R E V LT-TS VTT. hahlo^flo „ alsm-
nos henofio'^dos. flUr, nne los asnos te-
nían •r"fls snorte n"o los cnKaUos. "nor-
nu"—docfn —Tos ca'nRos v.n^ fiv» corneos 
* Rom?' a b'^a^ar los beneficios concedi-
r v T:L .TCZCADO. E l Juez a l pro-e-
sprío; 
Tl i '" p«-*A(1 op*"»» 1" noo^iia o tr^s 
'•"fas ''o pár'**T, F ' nr^^esarl-, "iirtrarxio 




Función por la compañía de circo 
que dirige la señora Geraldine Wade 
viuda de Pubillones. 
* * * 
VAYitET 
Esta noche, secunda y última re-
I resentatlón de Don Juan Tenorio-
-A • • 
LA COMPAfilA J)E OPERA D E A L -
FREDO MISA 
Accediendo a la petición hecha por 
nui-ierosas personas, que por medio 
de cartas se han dirigido a los cro-
nistas teatrales de la prensa habane-
ra, solicitando de ellos intervinieran 
para que la empresa de la compañía 
de ópera de Alfredo Misa hiciera re-
presentar Rigoletto antes de abando-
nar a Cuba, se hace saber qua la po-
pular obra del maestro Verdi se can-
tará mañana, miércoles, en Payret, 
teniendo por intérpretes a la diva es-
pañola Mercedes Capsir, que encar-
nará el role de Gilda; Magdalena lo 
sreá la mezzosoprano María Vaiver-
de; Rigoletto está a cargo del barí-
tono Montanelli y el Duque de Man-
tua, el tenor Mulleras. 
* ¥• * 
MARTI 
Hoy vuelve a representarse Don 
Juan Tenorio, en la secunda tanda, 
doble. 
En la primera, sencilla, se anuncia 
1H graciosa humorada E l Tenorio Mu-
sical. 
Mañana se estrenará la comedia lí-
rica de Pedro Muñoz Seca y Pedro 
Vérez Fernández, titulada Trama y 
Cartón. * * 
A L H A M B B A 
Tres tandas por la compañía de Re-
gino LóptiZ, 
•* • • 
MARGOT 
La compañía de Prudencia Grifell 
pondrá hoy en escena el drama Don 
Juan Tenorio, que obtuvo anoche una 
magnífica Interpretación. 
¥ * * 
WILSON 
En las tandas de la una de la tarde 
y de las seis y tres cuartos se pasará 
la ^cinta titulada Los jinetes de la 
Justicia, por Roy Stewarts. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no de E l cautiverio de Bárbara, por 
Mae March. 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, siete y tres cuartos y diez y 
cuarto. E l cáliz del valor, por WI-
liam Duncan. 
Mafiani: estreno de Lluvia de oro, 
por Gladys Leslie, y reprise de L a 
senda de la muerte, por Buck Jones. 
¥ * 4 
INGLATERRA 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos, E l sendero gita-
nc. por Bryant Washburn. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueva^ Espiri-
tismo, por la genial artista !• runcesca 
Bertini. i 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, de las siete y tres cuartos y 
de laá diez y cuarto. Una esposa vir-
tuosa, por Anita Stewarts. 
Mañana: estreno de Louisiana, por 
Vivían Martin y L a Plebeya, por F a -
nnie Ward. 
• • • 
E0RN0S 
E n las tandas de las dos, de las cua-
tro, de las seis y media y de las ocho 
y media, la notable cinta Mira quién 
está aquí, por George Walsh. 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, la interesante cinta Salam-
bó, por Mario Ansonia. 
Mañana: Una apuesta extraurdina-
lia, por Wallace Reíd, y Déjauelo a 
mí, por William Russell. 
V • * 
IflALTO 
En las tandas de las tres, de las 
c'nco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, el dra-
i r i E l tigre de los llanos, por Ana 
Nillson. Estreno en Cuba. 
En las tandas de- las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, la interesante cinta ti-
! ttlada Lo que sucedió en París, por 
'Mlle. Yorska. 
I Y a la una, interesantes cintas có-
I micas. 
Mañana, miércoles. L a Barriotera, 
por Mary Pickford. 
E l viernes: Hijos lejanos, por la 
Hesperia. 
* • • 
OLIMPIC 
Se estrena hoy en el Cine Olimpic 
la interesante cinta titulada E l Lobo, 
por Earle Williams. 
Se pasará en las tandas de las cin-
co y cuarto y de las nueve y cuarto. 
Para la tanda de las siete y tres 
cuartos se anuncia la cinta L a Ho-
landesita, por Mary Pickford. 
Mañana: L a mujer enigma, por la 
bella actriz JPriscilla Dean, 
E l jueves: Esposas virtuosas, por 
Anita Stewart. 
TRIAN0N 
En las tandas de las cinco de la 
tarde y de las nueve y cuarto de la 
noche se pasará la interesante cinta 
titulada Almas de temple, por Blan-
ebe Sweet. 
E n la tanda de las ocho y tres 
cuartos se anuncia la cinta Caprichos 
de la Montaña, por June Caprice. 
Purgatorio y 
Monumentos 
L a antigüedad de la fe cristiana del 
Purgatorio se establece por innúmera 
bles monumentos arqueológicos de los 
primeros siglos, donde se encuentran 
oraciones en sufragio de los difuntos. 
Dirigidas a Dios para conseguir el ali 
vio y la libertad de las almas, estas, 
súplicas suponen evidentemente que 
se creía en una mansión intermedia 
de expiación entre la felicidad abso-
luta y la condenación eterna. Nada, 
en este concepto, ni más antiguo, ni 
más concluyente, como testimonio de 
la creencia primitiva, que las oracio-
nes litúrgicas. Lex precandJ, lex ere-
denti E n en Canon de la Misa la Igle-
sia pide para los que ya no existen un 
lugar de alivio, de luz y de paz; L o . 
enn refrffferl! liéis et pacis nt indnl-
geas deprocamur. Estas tres peticio-
ciones, que se hallan también formu-
ladas en otras varias partos de la 
oración pública, representan los tres 
elementos esenciales de la felicidad, 
según lo que nos enseñan las Sagra-
das Escrituras. 
Si examinamos las liturgias orien-
tales, tan venerables por su antigüe-
dad, encontramos en . todas fórmulas 
de oraciones análogas a -las liturgias 
del Occidente. "Señor, de todos los 
que pertenecían al orden sacerdotal j 
que hoy descansan, y de aquellos que 
eran del estado seglar. Haced que las 
almas de todos descansen en el seno 
de nuestros santos Padres Abraham, 
Isaac y Jacob" Acordaos, Señor, de 
los que han muerto en la fe ortodo-
x a . . . Haced que sus almas desc?nsen 
con los santos y los bustos etc. Por es 
te estilo hablan todas las demás (Li-
turgias S. Basil v S. Gregorio Ale-
xand). 
Los primeros cristianos estafan tan 
convencidos de estas ideas que las han 
drjado gravadas en casi todas las tum-
bas de sus hermanos, ya en forma afir , 
mativa o de aclamación para los már-
tires y santos, ya bajo forma obtatlva 
o suplicativa para aquellos cuya in-
mediata admisión en el cielo les era 
dudosa. 
Así leemos en la antiquísima litur-
gia alejandrina, dirigiéndose» a los 
santos: "Introducidlos, Señor, y reu-
nidlos en el lugar del césped, junto a 
las tranquilas aguas, en el paraíso 
de felicidad de donde están desterra-
dos el dolor y la tristeza y los gemi-
dos; en el esplendor de vuestros san-
tos. Esta fe y esperanza de los pri-
meros cristianos están representadas 
de mil modos en los sepulcros de las 
Catacumbas de Roma.—Temporo con 
nuo vernant ubi gramina rlvis* —• 
leemos en una hemosa inscripción de 
Roma que se remonta al siglo I V . 
Mas cuando la forma no es afirma-
tiva, sino suplicativa, tales inscrip-
ciones son con más evidencia una de-
mostración arqueológica de la exis-
tencia del Purgatorio. Y si bien ex-
traño que. los protestantes, que nos 
están siempre provocando a que exa-
minemos las creencias de los primiti-
vos cristianos no vean en las innume 
rabies inscripciones se han descubier-
to de anuellos remotos tiempos ?a 
rrueba más evidente de esta vendad. 
Al MU 268 O ? la E r a cristiana, ba-
lo cT Conshnlado de Paterno y María-
r.iano. ¡ eiienece la que en el nflmHrq 
R0 trae el famoso anticuario Roldetti: | 
TIbas Intor s;iiietl ('¡lo) En la cual 
ya no se dice que esté el alma en el 
Paraíso, sino qu*» se manifiesta el de-
seo: Tíbas ln Domhnro .Te^n. Aceptíi , 
sis ln fbrlsto, y otras muchísimas por 
el estilo que pudiéramos aducir. 
Pero en otras se recomienda explí-
citamente el difunto a la misericordia 
divina: Dens te precor nt paradisum 
lucís posslt videre; Señor, to suplico 
que él consiga ver el paraíso de la 
luz. (Le Blanf» Domine, ne quando 
aolnmbrclnr spiritns Veneres; Señor, 
que jamás el alma de Vetieria perma-
nezca en las tinieblas. (Marini)—Re. 
pordetnr ipslus Dens ln aecnla (Acta 
S. V . 72.) "Que el Señor se acuerde' 
de él". 
i 
Otras Inscripciones contienen una 
oración dirigida a los Santos para con 
seguir su intercesión en favor de los 
muertos. Así en el Museo de Letrán i 
se encuentra una en la que padres re-
comiendan su hija a Santa E 
Domina MasIIea, dice, comanda * 
(slc) tíbi CrescenMiius ot Micin-, 
nostra (sic) 
Entre los gráfitos o inscripcj,,— 
cursivas escritas por piadosos TJ1'' 
grinos en las tumbas de los mártj ** 
sobre todo en el cementerio de f?,, 
lixto, cuya mayor parte pertenece 
los siglos I I I y rv hay mucho3 1 
que se recomiendan por los pere?? 
nos a los Santo? Panas allí sepmtaV1* 
las personas queridas ya. rlifmj^ 
Otia pet l t« . . . pro párente o] 
bns e i n « . . . nt Tivant in bom^Jp 
tite nt Vereonndu*; cnin mU hf^p ^ 
vteet ( a Ta eternidad- En la ratac^ 
ba de San Alelandro se lee: P r o f l 
vina ora onm Alexandro, En otrnc, rj" 
siones lo* epitafios suplican a los 3 
los lean el sufraeio de sus oraeioS 
en favor del oue e^tá allí s^nulta^ 
Onlsomis de frntrtbTT: lefferít, rrJL 
DeTim 
ad 
nm nt snno+o et innoccontl spij* 
Denm snsointnr. 
Pudiéramos aducir otro sinnúm 
de ejemplos que prueban la mM 
verdad de la existencia del Purgataj 
pero nos concretamos con lo p r e t » 
para no molestar a nuestros lecto^P 
Pídas6 en Ferrerterfas, Loceríaa 
y Garages. 
Depós i to: Av. Italia 49-51-53 
T E L E F O N O A-7455 
C. 8342 alt. 8t.-15. 
I m o r e s c i n d i b l e 
Así es en el hopar Cncriiento Mon4^H 
porque a diario hay > n rada c 8:i ne* 
cesidad de usarlo en ün niño que se 
ma. on otro que tiene un trrano, en aqW» 
con golondrinos y en ésete con s ie te^H 
ros. U n g ü e n t o Mon^sia, es ino(lic;n;i c*' 
sera que en toda casa debe haber. S» 
vende en todas las boticas y cura todos 
los pequeños malea. Cna caji ía cuest» 
Poeo y cura mucho. 
C 81G7 a l t Sd-S 
Banco Espano 
I Aceptamos cheques de este Banco, 
I en pago de cuentas o compra de mer-
j candas. 
LA MODA 
NEPTUNO Y GALIAXO 
Fábrica y Almacén de muebles finos, 
lámparas y objetos de arte. 
C8700 l(ít. .lo. 
MERCADO NEOYORQUINO 
T H K C U B A R l ' í. A l i C O UPO TIA T I O I? 
BOMINES. 
Nueva York, Noviembre, 2. 
Con utilidad de % de punto en cada una se vendieron ayer 800 acciones 
comunes d'e la Cuba Cañe. De las preferidas se traspasaron 3-0 a la par. 
: . A B O L S A 
Nueva York, Noviembre, 2. 
"Los valores de la So"thern Pacific a la cabeza de la lista llegando | 
a 100 puntos a la hora del cierre, o sea con un avance de nueve puntos so-1 
bre la baja que tuvieron la semana pasada. K l numerario al 10 Por ciento 
precisamente al cerrar, aunque el precio corriente era del 9 por ciento. Los I 
valores tabacaleros estuvieron firmes." 
^ I 
BON'OS 
Nueva York, Noviembre, 2. Cotizaciones de ayer: 
L A A T R A C I O N D E L A S E M A N A ? 
N O R M A 
T A L M A D G E 
E N E L 
De la Libertad, del 
Primero» del , 
Sesundo» del. 
1 rimaron del 
Segundos del 
Ttrcerot del 
Cuartos del . 
^ nited States Vlctory. 
".'mted Statee Victory. del. 
3. H 0|0 
4. O|0 
4. Oi'J 
4.'i 0 (1 
4.14 O|0 
4 A i 01" 
4.14 W 
3. % oln 
4. \ OjO 
Alza 









C L T I M A S V E N T A S TT O F E K T A ' 
E l DIARIO DE LA. W A B L 
IÍA es el periódico mejor 
informado. 
Cuba exterior, del. . • , 
Ceba exterior, del. . . , 
Cuba Railroad 
Havana Electric con», . 
'Vban American Sugnr. 
''it.v of Bordeaax. . . . 
'"UT of Lyons 
r ' iy of Marseil lei . . . 
of Parle 
Cul>a exterior. . . . . . 


















































8 !. V. 
8'. ' . 
85.% 
o(0. 
N O R M A T A L M A D G E 
R E C U R S O 
S U P R E M O 
C A M P O A M O R 
J U E V E S 4. . 
V I E R N E S 5, a ias o Y cuarto y -J y media p. m. 
Qué recurso cabe a la mujer que sacrifica su amor, que 
siendo honrada, se le escarnece y proclama a d ú l t e r a . . . 
NORMA TALMADGE, con la magia de su arte excelso, 
responde. ejerclendQ E L RECURSO S U P R E M O , honradamen-
te, femenilmente.., 
No falte a^CAMROAMOR'' E L ] UVES y SABRA COMO 
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* • * — ^ 
Hay que conveiiirlo. 
Sigue triunfante Olympic. 
Ayer, tarde y noche desfiló por 
aquella sala un número considerable 
de familias en su mayor parte del Ve-
dado. 
Nombres? 
Algunos al azar. 
Entre las señoras. Jóvenes y bellas 
todas, Adelaida FaJla de Gutiérrez, 
Rosita Cadaval de Reyneri, Josefina 
Sandoval de Angulo, Lil ia Justinianí 
de Jiménez Rojo, Anita Vinent de Ma-
ciá, Estela Gamba de Juncadella, Clo-
tilde Fuentes de Valdés Fauli, Horten-
sia Benítez de Sckirwlng y Herminia 
Montalvo de Piedra. 
Señoritas. 
D E L 
CIdre. 
E l confrére querido. 
Volvió hoy a la crónica, desde las 
columnas de £1 Dio, repuesto del ata-
que gripal que lo tuvo recluido casi 
teda la anterior semana. 
Saludo gustoso su reaparición. 
Felicitándolo por su restableci-
miento. 
« • • 
Trianón. 
Xoche de moda la de hoy. 
Figura la exhibición de la grandio-
sa cinta Almas de temple en el car-
tel del elegante teatro del Vedado. 
Un lleno seguro. 
' • • • i 
De la Borl. 
L a Inolvidable Lucrezia Bori. 
Tengo sobre la cantante valenciana 
muchas y muy gratas noticias para 
Un grupo simpático. 
Conchita, Margot y Garmita Martí-
nez Pedro Angélica y Adriana Lan-
cia, Matilde y Anita Rula Cadaval, 
Nena y Garmita Betancour, Lola, Pe-
pa y Blanca Garrido Consuelo, María 
Antonia y Enriqueta Batista y Mere y 
y Margot del Monte. 
Ana María Maciá, Cuca Puentes, 
Julita Arellano Gloria Montalvo. 
Conchita Gallardo, Mayita Juncade-
lla y Finita Alvarez Rlus. 
Y la gentil Nena Benítez. 
Para el jueves se anuncia el estreno 
de la cinta Esposas virtuosas por la 
notable actriz Anita Stewart. 
E s preciosa. 
D I A 
sus admiradores de la Habana. 
Las daré mañana. 
• • • 
Esta noche. 
Un banquete a que se me invita. 
Es en honor del coronel Domingo 
Battemberg, en el restaurant Paris, 
organizado con motivo de su viaje a 
Europa, por la Compañia Cubana de 
Accidentes de Trabajo, de la que es 
presidente este querido amigo. 
Enrique FONTANELLS. 
R e l o j e s p a r a C o m e d o r 
E n estilo Inglés ofrecemos hermosos 
relojes de pie y para la pared y todos 
muy artísticos. Un buen reloj ea el com-
plemento para su comedor. 
" L A CASA Q t u r TAMA" 
Gallano: 74 y 71 Telf. A-tó^i 
Todo cambia 
meaos la costjmoie de 
tomar el rico café de 
L A F L O R D £ T I B S S 
Bolivar37, Telf A-3S20 
Preparando el Q u i n c u a g é -
s imo Centenario de Nues-
t r a S e ñ o r a del S a g r a d o 
C o r a z ó n 
& nrclmo domingo en el Salón 
de Actos do los PP. Escolapios de 
Guanabacoa tuvo lugar la primera 
i junta de de damas devotas de Nues-
tra Señora del Sagrado Corazón para 
i celebrar el 50 aniversario de la Aso-
ciación que tiene por centro-matriz 
ila Iglesia de los Escolapios. 
Reunidos al efecto presidió el Rec-
tor acompañado del P. Calonge y 
í e l P . Juan Punch, con nuestro cro-
nista religioso señor G. Blanco. 
Abierta la sesión el P . Rector di-
rige un saludo en primer término a 
las distinguidas damas allí reunidas 
y otro en extremo cordial al DIARIO 
D E L A MARINA, presente allí en 
aquellos momentos. 
Hace luego una reseña del objeto 
que allí los congrega, esbozando el 
programa que llene »n cartera. 
Dice que desea empezar unas obras 
cuyo proyecto es el siguiente: 
L a nave lateral de la iglesia donde 
está el altar de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón quedará) separada 
del resto por una hermosa y artística 
verja con la cual quedará dicha nave 
convertida en santuario único para 
la Virgen. Construcción de un al-i 
tar todo de mármol con los escale-1 
ras una para subida y otra para baja-
da a fin de que los devotos puedan ¡ 
besar la Virgen. 
Reparación de pisos y pinturas, to-
dos estos trabajos ascienden a 25,000 I 
pesos que con buena voluntad podrían 
las damas obtener fácilmente. 
Se nombrarán tres comités: uno 
directivo/ otro ejecutivo y otro de j 
honor. 
Proyéctanse las siguientes fiestas: | 
Empezarán el día de San José, una i 
pi eclosa Imagen de este Santo pró- j 
xlma a llegar, se hará a la entrada y i 
bendición de ella el día 19 de Marzo, | 
Solemne Novenario a la Virgen en el. 
mes de Mayo y fiesta principal, pro- | 
cesión de la Virgen por las calles St? | 
la Villa, fiestas populares y litera-
rias, asi como limosnas para los po-
bres. 
Programa que a llevarse a la prác-
tica será grandioso. 
Presentó luego los planos del pro-
yecto a los concurrentes. 
Acto continuo nombróse la Junta 
Directiva formada por las damas s i - ! 
¿ulentes: 
Señora Conchita Vargas viuda de ' 
Machuca, Camarera Honoraria. 
Señora María Prieto de Varona, Ca-
marera efectiva. 
Señora Mercedes de a C- Viuda de 
Justinianí, Celadora. 
Sra. Inés Espinal de Carrerá, Sra. 
Nieves Lugo de Lima, Srita. Amelia 
de la Noval, Srta. Esperanza de la 
Noval, Srta. Florentina de la Noval, 
Srta. Rafaela López, Celadora. 
Sra. Conchita Justinianí de Echá-
niz, Srta. María Cofiño, Srta. Maria 
Virginia de la Vega, Srta. Maria 
Díaz, Srta, Amelia Entralgo, Srta: 
Juana Betancourt Acevedo, Sra. Pau-
la Valdés viuda de Carreño, Srta. Jo-
sefa Zanón, Sra. Carolina Parellada 
viuda de Zanón, Srta. Lola Pellón, 
Sra. María Luisa Pérez del Rojo, 
Sra. Dolores Pérez de Boza, Srta. 
Cilstlna Z e n ó ^ Sra. Maria Teresa! 
de la Torriente Dtcarp, Srta. Lola j 
Mora, Srta. Dolorez Pérez, Sra. 1 
Juana Aragón viuda de Vlaña, Sra. 
Rita Puente de Díaz, Sra. Prudencia 
Velázquez viuda de González, Sra. 
Cristina Palau viuda de Cristo, Srta. 
Felina González, rta. Micaellta Mo-
necet. 
E l próximo domingo tendrá lugar 
una segunda junta para tomar acuer-i 
dos. 
L a Prensa fué obsequiada atenta-
mente por el P . Rector al cual felici-
tamos por su noble misión y con él 
a las distinguidas damas que toma-
ron parte en esta reunión, esperando 
harán todos los esfuerzos para llevar I 
a su término dea tan bella y hermosa. 
Lorenzo BLANCO 
o c 
VA Di A 
E l t r i u n f o ••• 
E l triunfo ha sido de Cuba por 
haber resistido ventajosamente la 
dura prueba. Ahora se imponen la 
serenidad y la cordura para que 
llegue a restablecerse completa-
mente la normalidad 
L A E M P E R A T R I Z 
SAN R A F A E L 36 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A T Í 
UECIBIL'AS POR 
M E N D O Z A Y C A 
Th« :N«W York Coffe* and Snjrar E.xch. 
NOVIEMBRE 1 
Abre hoy Cierra hoy 
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D E L P U E R T O 
E L "MASCOTTEr' 
Procedente de Tampa y Wey Westn 
ha llegado el vapor americano Mas-
cotte que trajo carga general y pasa-
jeros entre ellos los señores Ricardo 
R. Roberts y familia. Ondina Esca-
sena, John Gelabert, Fernando R. F l -
ÍTueredo, Fructuoso Suárez, P. He-
rrera. 
Luis F . de Cárdenas y familia, Jo-
sé Jiménez, Florencio García, Mar-
cos Calzada Vada de Campmani e hi-
jas, Eustaquio del Real, Augusto Fer-
nández y familia, Elvira Fernández, I 
Prudencio Bravo y familia, Candela-! 
ría Padrón, María M. Rolander, Je-¡ 
sús Santiago, Luis Soto, Juan Manuel 
Caballero e hijos, Isabel de Armas, 
Roberto G. Peralta y familia, Renó 
Pérez, Rosa Sardifias, Federico Sa-
borido y otros. 
r 
E L "CADIZ" 
E l vapor español Cádiz de la línea 
de Pinillos ha llegado de New Or-
leans y Galveston sin pasajeros y con I 
carga de tránsito para España. 
Este vapor saldrá mañana para! 
Puertos de España con carga,y pasa-i 
jeros. 
L a patente sanitaria de Galveston 
acusa que en aquella ciudad ocurrie-
ron un total de 17 casos de peste 
bubónica habléndof^ registrado los 
dos últimos en 20 de Octubre último.; 
Se capturaron ea aquella ciudad 
43347 ratas de las que estaban In-
fectadas de peste 58. 
E L "PARROT" 
E l ferry Josenh R. Parrott ha lle-
gado de Key West con 26 wagones de 
carga general. 
E L "ATENAS* 
Procedente de New Orleans llegó 
el vapor americano Atenas que trajo 
55 pasajeros para la Habana, entre 
ellos los seftores Charles Forman, 
Cónsul Americano en. Isla de Pinos, 
Portan^ Benson v señora. Alfredo 
Cadona v familia, EdUb Fleld v la-
milla. Juan Flgueras, Alfredo López, 
Guillermo Pérez, y otros. 
i 
UN CAÑONERO AMERICANO 
A las diez de la mañana de hoy ha 
tomado puerto el cañonero de la ar-
mada americana, Comancho, pertene-
ciente al servicio de Aduanas de los 
Estados Unidos. 
Jlrticulos de Plata ñna, ua/iosisimos y muy artísticos 
Objetos plateados, de los mejores fabricúntes. 
D É L A M A S M O D E S T A B A N D E J Í T A A L A P O N C H E R A M A S R Í C A 
C ü A M T O S Í R V A P A R A H A C E R U N O B S E Q U I O MODÍCO O C O S T O S O . 
<? § f J a j Q i i í n t c u i a 
A v E n i ü A ITALÍA 7 4 -
A N T E S O A Ü A M O . 
T E L E P O r i o , A - 4 2 6 4 . 
WWí H A B A N A . 
Su comandante ha declarado a la 
Sanidad que viene con la Intención 
de ver sí puede poner a flote a la 
chalana de la casa de Monson que 
está embarrancada frente al litoral 
del Vedado. 
Alférez Cadenas paso a bordo a sa-
ludar al Comandante de la referida 
unidad naval americana. 
LOS HIDROPLANOS D E CORREO 
A las once de la mañana de hoy se 
disponían a regresar a Key West con 
los pasajeros que trajeron ayer, los 
hidroplanos Pinta y Santa y María 
que han inaugurado la ruta Key 
West Habana para correspondencia 
y pasajeros. 
Champagne veuve Cucquot 
U ^ W E R L E s Q . 
f l l ^ / , S U C E S O R E S 
j %tfh u v e C l i c q u o t - P o n s a r d m 
S I 
H o m b r e p r e v e n i d o 
n u n c a e s v e n c i d o 
Antes de salir a la calle, registre sus 
bolsillos y vea si le falta la cuchilla, 
la pluma fuente, la cartera. Si algo de 
esto le falta, puede adquirirlo en "Ro-
ma." de P. Carbón, O'Reilly 54, es-
quina a Habana en donde puede en-
contrar la perfumería de Atklnson y 
sus afamados jabones para el baño. 
C. 8583 alt, 5t.-29. 
Encajes de Hi 
Acabamos de recibir nueva remesa 
de encajes de hilo. ¿Sus precios? 
7, 10, 15 y 20 centavos 
Véalos hoy mismo, mañana no que-
dará la misma cantidad ni la variedad-
i 
l a Z a r z u e l a " 
NEPTUNO Y CAMPANARIO. 
D E P O S I T O : 
A G U I A R S O 
H A B A N A 
E L M A S E X Q U I S I T O P A R A 
L O S GUSTOS M A S D E L I C A D O S 
R A Y M O N D E U S S A L T 
Agente General y Distribuidor 
para 1& Isla de Cuba. 
A V I S O 
P o n a m o s e n c o -
n o c i m i e n t o d e l o s 
n u m e r o o ; c l i e n -
t e s y f a v o r e c e d o -
r e s d e l r i q u í s i m o 
C H A M P A G N E 
D E 
¡LA VIUDA 
q u e p o d e m o s e n -
t r e g a r i n m e d i a t a -
m e n t e t o d a s l a s 
ó r d e n e s p e n d i e n -
t e s , a s í c o m o c u a l -
q u i e r p e d i d J q u e 
s e n o s h a g a . 
T E L E F O N O A . 3 0 8 4 
A P A R T A D O 4 4 
Anuncio "Turidu." C. 8536 alt. 41.-17. 
F O L L E T I N 2 8 
M1CHEL Z E V A C O 
B U R I D \ N 
(Continuación de 
L A T O R R E DE N E S L E ) 
V E B S I C N CASTELi^AN-k DS 
E , A L V A R E Z D U M Q N T 
T» renta fn la librería de AlbAia 
8ELASCUA1N". ** 
¿CbBtbi'ift.) 
única mujer que podía decirme algo, ha 
desaparecido hoy mismo... 
— ¡Que ha desaparecido! ¿Y C^mo. se-
ñ o r ? . . . 
—A esa mujer, a la hechicera a quien 
hice encerrar en el Temple.. . 
—¿Qué?. . .—Interrogó la reina repri-
miendo una sonrisa. 
—Que iba a interrogarla de nuevo acer-
ca de eata traición iiue su ciencia Infer- i 
nal le ha permitido adivinar y revelar- | 
me. Por ello hice que me la trajesen • 
al Louvre esta noche. Ln encerraron en ! 
un cuartlto que da a mi alcoba, y del ; 
cual, (í>mo Fabóis, es imposible salir, i 
Trencavel habla puesto centinelas en la \ 
antecámara y basta en la puerta del cuar-
tlto-.. ¿y, eaLéls lo que ha sucfdido, | 
s e ñ o r a ? . . No, lam/i"» oodréis suponer-: 
l a 
— ¡Me asustáis, señor! 
Confieso que hay motivo para. ello. ¡Y 
yo mismo, que me jacto de tener va-
lor, sentí que se me ponía carne de ga-
llina! ¡FlKuraos que, caandb entré en 
el coarto, la hecbkera no estaba ya en 
e l ! . . , 
— ¡La rarón se resiste a creerlo ¡ - e x -
clamó la reina dando muestras de un 
terror, que el rey experimentaba real-
mente. 
—Calmaos , querida Margarita—dijo 
Luis.—No os asusté is , que yo estoy a 
ruestro lado y por defenderos sabré ha-
cer frente a todos los demonios- ¡En 
cuanto a La hechicera, ha desaparecíalo, 
se ha desvanecido, se ha evaporado 1--• 
—Hfe aquí un estraüo suceso, seflor, 
que prueba una vez más el increíble po-
der de los demonios, a lo» que Dios per-
mite venir al mundo para alarmar y asus-
tar a los cristianos. ¡Por lo menos, asi 
nos lo dice la Sagrada Escritura: 
-¿ faabé lr leído eso en la Sagrada E s -
critura ?—preguntó Luis . — Pues bien: ya 
no cabe la menor dudíi. la hechicera ha-
br& sido arrebatada por algün demonio 
que babrñ querido sustraerla al castigo 
que le esperaba... Pero esta desapari-
ción me deja én una ineertidumbre 
cruel. 
— i A propósito de qní. seíior?—Inte-
rrotró Margarita, que durante esta con-
versación tan peligrosa para ella con-
servaba una serenidad admirable. 
—A propósito de la traición que me 
amenaza. Y. sin embargo, esta misma 
noch©. he estadb a punto de apoderarme 
del hombre que conoce la verdad.. . , del 
hombre que sabe el nombre de la mujer 
que me traiciona. 
—;.Y quién es ese hombre, s e ñ o r ? . . . 
Tno de esos atrevidos truhanes que 
estuvieron a punto de mataros en el pa-
tio de tos leones y que han tenido la 
audacia de raptar a mi tío Carlos, a quien 
afortunadamente he puesto yo en liber-
tad. 
— Hasta mi ha llegado el rumor de ese 
euceso—dijo Margarita, cuyo corazón pal-
pitaba con violencia. 
—Entonces sabréis que he Ido a la To-
rre de Nesle. en donde, en efecto, pu-
de arrebatar al conde de entre las ma-
nos de los truhanes que le tenían pri-
sionero. 
Es ta vez Margarita no pudo menos de 
palid'ecer. 
— ¿D© modo—dijo.—que esa gente ha 
convertido la Torre de Nesle en su gua-
rida? 
—E« de creer—contestó el rey—que 
rlven allí desde hace muaho tiempo-
Pero eso no es lo importante para ral. 
Esos hombres tarde o temprano, se-
rán presos y ahorcados, y ya no habrá 
que hablar mis del asunto. Lo que me 
interesa y lo que debe interesaros a vos 
también, seí-ora. es que he estado a pun-
to d'e encontrar en la Torre de Nesle 
el secreto de la traición, y que a no ser 
por Felipe d'Auinay... 
—¿De modo qne fué Felipe d'Anlnay 
—murmuró la reina—quien os impidió 
averisruar el nombre de la mujer que os 
traiciona.? 
Y Margarita, palideciendo aún más, 
quedó sumida en profundas reflexiones, 
en tanto Q'i© el rey 'ont ínnaba: 
—Vos juzgaréis, querida Margarita: en 
el último piso de la Torre, alhajada co-
mo para celebrar en ella secretas orgias 
encontré en una mesa papeles escritos 
por aquélla que se entrega a tales de-
sórdenes . . . ¡Por la misma que me trai-
ciona ! 
E l rey hablaba con voz natural, con 
lo" oJos fijos en los cristales de la ven-
tana, como si evocase la escena que con-
taba. Margarita, al ©ir las últ imas pa-
labras, se estremeció. Se moroio ios la-
bios hasta hacerse sangre para ahogur 
un gemido de terror. Sus ojos, dilata-
dos por el espanto, trataron de leer la 
' verdatf en el rostro del rey. Estas pa-
labras parecían reíerlrse a ella U n di-
rectamente, que se creyó perdida. 
— ¡Lo sabe todo!—Pensó.—Ha con-
certado mi muerte con Valois Y aho-
ra Juega con su victima antes de entre-
garla al verdugo! 
—Esos papeles—continuó el rey—los 
tenia ya en mis manos. — ¿Margarita, 
merced a un violento esfuerzo, consi-
guió no perder el conocimiento). — ¡Ya 
Iba a leerlo»! De repente, ese hombre, 
ese Felipe d'Auinay. se precipitó sobre 
mi a traición, me arrebató los papeles 
y mientras una d'ocena de compañeros 
i sayos me hacían frente, los quemó. 
Un suspiro escapóse del pecho de la 
reina, que murmuró: 
— ¡Es toy salxada.!... 
Y era tal el d'emonio de aquella mu-
j jer sobre st misma, que ni una contrac-
ción de su f isonomía reveló la espanto 
sa emoción que en aquel momento ex-
perimentaba 
Pero ya el rey continuaba: 
—Réstame, querida Margarita, pedi-
ros perdón de un verdadero crimen que 
he cometido contra vos. 
—¿Contra mi? 
— ¡SI! ¡hay de mi! ¡Me he atrevido 
a sospechar de vos por un instante; ate 
vos, el fingel de la pureza! ;De vos. a 
quien el pueblo llama Margarita la vir-
tuosa, como a mi me llama Luis Uu-
t i n ! . . . 
— ¡Habéis sospechado de mí'. —mur-
muró Margarita con voz débil y ronca. 
—¿Y Por qué. Dios m í o ? . . . 
Sentía que el tedio invadía nueva-
mente su espíritu, como esas olas del 
I Océano que sólo se retiran un instan-
te para atacar con mayor violencia la 
rtoca que quiere destruir. Permanecía 
nllf trémula, esperando que el rey res-
1 pondlese. Porque de esta respuesta de-
pendía su vida o su muerte. Pero el 
rey no respondió en seguida 
Por una especie de transposición del 
espíritu, volvía a verse en aquel ins-
tante, en el que contempló el cuadro 
que representaba la virtud. Y en aquel 
momento en que pedia perdón a Mar-
garita por haber sospechado de ella, 
vela que en el fondo de su sér resurgía 
suavemente la sospecha que habla creí-
do ahogar para siempre. Maquinalmen-
te murmuró: 
— ¡La v ir tud! . . . 
Asi llamaba el pueblo a Margarita 
de Borgoüa no por burla sino en se-
ñal d'e pooamdo respeto. 
—Y ai pronunciar estas palabras, vol-
vía a ver distintamente aquel rostro 
de la Virtud que destrozara a puñala-
das por creer que se parecía a la reina! 
Y repetía con extravio: 
- ¡ L a V i r t u d ! . . . 
Y clavando sus ojos en Margarita, 
lanzó una especie de rugido, y murmu-
ró para s í : 
— ¡La Virtud es e l la . . . es e l la . . . es 
Margarita ! . . . 
Casi inmediatamente lanzó nna car-
cajada nerviosa y movió lentamente la 
cabeza, como para afirmarse a sí mis-
mo que semejante, monstruosidad era 
imposible. 
—¡Señor! ¡Señor ! -ba lbuceó Margari-
ta en el paroxismo del terror;—¡volved 
en vos. os lo suplico! ¡Vuestra mirada 
se extravía, vue.-tras manos tiemblan! 
E n nombre del cielo, ¿qué os sucede?... 
— ¡Una cosa horrible. Margarita ¡—dijo 
el desdichado joven, enamorado de su 
mujer hasta el punto de considerarse 
un monstruo porque aún se atrevía a 
sospechar de éllu.—Quiero confesaros 
toda mi infamia. 
Y el rey sintió que se le llenaban los 
ojos de lagrimas. 
E n aquel instante trftgico Margarita 
estuvo admirable de audacia, de deci-
sión y de sangre fría. Se levantó pre-
cipitadamente, se sentó, o mejor dicho, 
se dejó caer sobre las rodillas de Luis , 
estrechó su cabeza entre sus brazos, 
apoyó sus labios en los de su marido, 
y exclamó con un acento do pasión ver-
daderamente sublime: 
— ¡Habla, rey mío, Lui s adorado! ¡Ha-
bla; ¡Desahoga tu pobre corazón de 
las penas que le abruman! ¡Confla-
mé el secreto d'e tu dolor! ¡Aunque de-
bas acusarme a mi misma, aunque de-
ba yo oír que has sospechado de mí! 
¡Y aunque deba morlr-';e en el instan-
te de saber yue L u i s h sospechado de ! 
su Margarita!. . . 
E l rey experiment 5 enloquecedora ! 
embriaguez produciu. «r el beso de 
Margarita. Compnn !; > mejor que nun- | 
ca que la doraba coa toda su alma y ' 
con todo su sér. De p e lóse a si mis- • 
mo porque se atrevía a sospechar do 
ella. Pero también compredió q e 
persist ía la sospecha en su co:-: 
— ¡Pues b i en -exc lamó sollozai. 
temblando de rabia al mismo tifia, 
escucha! En esa s a l a destinada i ret« 
gonzosus orgias, he visto un cuadro más 
vergonzoso aún. ¡ En ese cuadro ha^ía 
una mujer! ¡Y esa mujer, Margarita, 
eras t ú ! . 
Margarita lanzó un grito de horror. \ 
— ¡Cómo—rugií, —esos miserables ha- | 
brán tenido la increíble audacia de pin- i 
tar mi imagen en el cuadro que presi-.¡ 
de sus orgías! • 
Aquello era admirable. 
L a explicación hallada en el acto por ¡ 
Margarita era tan natural, tan verosí-
mil, que el rey se quedó estupefacto. 
Luego, bruscamente, estrechó a Marga- ' 
rita en sus brazo», riendo, llorando y 1 
balbuceando: 
— ¿Cómo no habré pensado en ello-
¡Es verdad! ¡Es evidente! ¡Pisos truha-
nes son los que por befa y inenospricio l 
han cometido ese sacrilegio! ¡Y yo que 
me figuraoa! 
— ¡Habla!—murmuró Margarita con 
-melancúii j . i eooríai-—Díji»fáu todo de 
una vez, porque si tuviese que soportar 
durante mucho tiempo este tormento, 
me morirla! 
— ¡Pedóname, querida Margarita! ¡Per-
dóname!—mormuró el rey, eorio de pa-
sión.—¡SI; es preciso que lo sepas to-
do, y ese será mi castigo! ¡Pues bien: 
por un segundo, en un instante de lo-
cura, me figuré que tú misma hablas 
Ido a la To.re de Nesie, y que allí un 
pintor te habla retratado en el traje en 
que vi a la m i jer del cuadro! 
Margarita s intió frío en el alma. 
!Porque aquellas palabras del rey eran 
el reí I c o exacto de la verdad! 
— ¡Y no es eso todo—continuó el rey. 
->-En mi locura, tal vez tuviese discul-
pa . . . , porque figúrate que, al abrir un 
armario, me encontré unos trajes iim-
pregnados en tu perfume favorito... 
Margarita sentirse morir. 
—Encontré también una rapa con un 
broche formado ror dos esmeraldas... 
;Oh! jDos esmeraldas exactamente igua-
les a las que yo te r e g a l é ! . . . 
Margarita suspiró con la horrible an-
gustia del condenado a quien acaban 
de an"nciar que el momento de morir 
ha llegado. Lívida, rígida, con la cabezi 
Inclinada, parecía esperar el golpe fa-
tal. 
-Prec i so es—prosiguió el rey lanzan-
do una qaroaíada , estridente,-que ol 
demonio me haya Inspirad'o no sé qué 
funestos pensamientos. Porque habla 
cosa más sencilla que decirte: "¡.M;ir-
garita, enséñame esas esmeraldas que 
yo te regalé, aunque no sea mfts que 
por lástima!" Y entonces, ¿no es ver-
dad qne me hubioses enseñado esas es-
meraldas y que mi horrible sospecha 
se hubiera desvanecido en el acto? 
E l rey se Interrumpió. 
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guerra aue lo derrumbó todo estre 
pitos amenté. 
Otra cosa nos ha ocupado y es bus-
car a qu-í obedecía dar el nombre do 
Hebrón a la calle donde está encla-
vado el monasterio, y después de bus-
car hemos sacado ep claro que el 
nombre "Hebrón" significa Asocia-
ción o Confederación y nos hemos re-
Isaac y Tara, llevando las puertas do 
Ccza hasU. allí el hercúleo S?.lon ón 
^ « E l A u m e n t o d e l o s B i l l e t e s d e 
n el nombre j 
B a n c o e n E s p a ñ a 
planes de edificación y 
miento de sus doctrinas 
acaba de afirmar más aúu ei ">.MIW-( 
que lleva hoy la anti^ui Hebróu ftej 
Tierra Sarita que se conoce por 'Jal j 
Khalid'. cue significaba - íl amigo', 
por lo quo deduzco, sin teuv.n a en- J g ^ ej Key lia firma(io un impor-
gañarme, que pusiero» ol nombre He- taute decreto de Hacienda cuya parte 
Las luchas han modificado constan- brón a la calle de su nw.-ada en scnai dispositiva dice as i 
montado al estudio de la ciudad más l U-mente r a nombre y el hebreo la de 
E> ü l UMVEHS1DAD CE> T E A L T £>" P E O T O C I A S 
Madrid, 2 de Octubre de 1920 
Con la solemnidad acostumbrada 
se celebró ayer la apertura del curso 
^académico en el paraninfo de la Uni-
iversidad Central. 
1 E l acto fué presidido por 1̂ ID-
a.'.slro de Instrucción pública, señor 
;r)arqués de Portago, quien vestía de 
'uriforme, ostentando la banda) de 
'Carlos I I I , tomando asiento además 
• en la presidencia el Rector de la Uni-
versidad Central, señor Rodriguea 
Carracido;; el yicerector y loa deca-
nos de las distitas Facultades y el 
fecretario general, D. francisco de 
Castro. 
En los estrados tomaron asiento 
les catedráticos y los doctores, entre 
los que figuraban algunas señoras. 
L a amplia sala del paraninfo se lle-
nó por completo de público, en su 
mayoría estudiantes. 
E l sabio catedrático de la Facultad 
de Ciencias don Eugenio Piñerúa y 
Alvarez, estuvo encargado del discur-
so de apertura, desarrollando un es-
ludio de oportunidadd, ú$ aspecto 
social, sobre el tema "Educación mo-
ral o ética**. 
En él estudia las causas del ac-
tual estado de la sociedad, haciendo 
atinadas observaciones para probar 
que en la escuela no basta dar ins-
trucción, sino quo es preciso dar 
educación, desarrollando en la inte-
ligencia la voluntad, por considerar 
la pereza como el mayor mal. 
Tras eruditas teorías sobre educa-
ción de filósofos españoles y extran-
jeros, el doctor Piñerua termina con-
cretando en nueve conclusiones el 
resuleado de su análisis, en las que 
afirma la necesidad de reformar los 
sistemas de educación, pero refor-
mando antes las escuelas donde han 
dt hacerse los maestros. 
Terminado el discurso, que fué 
aplaudidislmo, procedió el ministro 
Memoria del curso pasado, estudio 
merítisimo del secretario general y 
académico, señor De Castro. E n el 
minucioso estado de cuentas aparece 
claramente que la Universidad Cen-
tral, aun siendo tan fundamental fun-
ción del Estado el sostenimiento de 
los estudios superiores, aun le sirve 
de fuente de ingresos, por ser estos 
superiores a los gastos. 
Asi en el quinquenio 1914 a 1919, 
resultó, en total, un saldo a favor del 
Estado de 796,031-75 pesetas, y de 
los cuatro años que abarca el quin-
quenio, solamente el ejercicio de 1918 
a 19 dió un déficit de ingresos, pues 
'fueron estos de 136,667-25 pesetas, as-
cendiendo los gastos a 1.530,273-86; 
perod aún en este caso excepcional, 
resulta que el sostenimiento de la 
Unicersídad Central con todos sus 
es-tudics de las Facultades y los del 
Doctorado, le ha costado al Estado 
169,611-60 pesetas, que es pequeño 
dispendio en relación con la impor-
tancia de su misión-
E l Claustro de profesores se reu-
nió después en la sala del Rectorado, 
tara saludar al ministro y hacerle 
presentes algunas aspiracftones 
la Universidad, ofreciendo el marqués 
de Portago hacer cuanto esté de su 
parte para complacerles. 
También en el Seminario conciliar 
se celebró la apertura del curso, pre-
sidiendo el acto el obispo de Madrid-
Alcalá, y leyendo el discurso Inaugu-
ral el catedrático de griego D. Car-
los Jiménez Lemaut-, que versó sobre 
el tema " Fué San Pablo un inno-
vado?" • 
E l acto terminó con la distribución 
de premios del curso anterior. 
En Barcelona, Zaragoza, Sevilla, 
Cádiz, Córdoba, Valladolid y Santan-
der, se celebró igualmente con gran 
solemnidad y brillantez la apertura 
del curso acaddémlco en las respec-
antígua de la Tierra Santa, que la 
Biblia nos dice fué ^construida siete 
años antes que la antiquísima Zoan 
o Tanls, de Egipto, y según decía JJ-
aefo la población de Hebrón existía 
2,300 años antes de Jesucristo, ase-
uominó Hebrión, que, como he dicho, 
s-.ignifica Asociación o Sonfederacióc, 
de amistad y relacioi"?:' mutuas 
los fervientes católico-; que se 




Jo que nos dice claramente que siei.- i que tantas pruebas de heroísmo tu-
v eron que soportar pnra dejar que 
'os mon r se* desposevera» de sus 
do los monjes que lo poblaron ge^te 
venida rxprofeso del monasterio de 
Jorónimcb, que está enclavado en la 
fe-.irandóse que en la Edad Media a l - ¡ c ima de vn monte de los al-eledore.. 
gunos caminantes aseveraban que era j de Segoroe, es ¡ógico qua oíenrto ex-
la tumba de Adán y que después de traños tu esta población, lo q la t-, -««.titrarios 
tomar los hebreos la población de ¡ man qua hacer era establecer una bios barceloneses qiie mas cascados 
Canaán era ya Hebrón notable por su confederación o Asoc'acio" con los erluvieron por las hues.es de Mano 
-.ntigur templo levantado a ios falsos raturales catalanes pari que co:nun- ma. m. OPOTT T iv t 
es. siendo la tumba de Abraham,1 tamente pudieran llevar a cabo sus» Js. n f x w ^ i M v » ^ 
"A propuesta del ministro de Ha-
cienda, y de acuerdo con mi Consejo 
de iiiinistros, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo lo. L a emisión de billetes 
diendo en ningún caso pasar el 
de dicha cuenta a favor del Banco]* 
350 millones de "Desetas. 
3o/ Para determinar cuaiifl 
?1 saldo de la cuenta corrurl 
dioses, 
E l V I I C o n g r e s o de la U n i ó n 
Postal . 
Art. 3( 
proceda el iuu u rrU 
te de Tesorería a favor el Banco 
España, que haya de devengar íut 
i con arreglo a lo preceptuado en ©i" 
a SUÍ. del Banco de España, podrá alcanzar tículo anterior, se deducirá, del 
(iominios que con tanta iiicha, V a la ia cifra total de 5.000 millones de pe-| CU(J11ta corriente de plata a favor 
par bravura, se habían conquistado, setas> estando garantido su. importe ¡ dicIlo estabIecimiento> ¿gj do ja 
principalmente en la Py*^ del AUTO, por una reserva metálica en la forma i ^ corriente de oro del Tesoro 
siguiente: I diendo a esta suma los de la ciu 
Hasta-2.000 millones de .pesetas, con, d6 Reservas de Contribuciones 
la determinada en el artículo 3o. de p a ^ de la Deuda perpetua i n t e r W 
la lay de 13 de mayo de 1902 para di- exterior al 4 por 100, así como loa 
^e!!0?_?"e.^nJ-C?.uj!1.r^Oi todas Ias fiaran en el pa-sivo 
balance del Banco, correspondieutej 
Invento, rué fué uno los subur-
S E S I O INAUGURALEX E L SE XA. LOS R E T E S EH 
Permitidme, seáores, que en mis 
últimas palabras evoque la figura 
de un buen Rey español, de mi sanj 
gre y de mí raza: Carlos 111, que fué 
E L l'A L A ( 1 0 J)E COMUMCAÍ IOXES 
al reparto de diplomas a los alumnos I tívas Universidades e Institutos, re-
premiados, declarando por último, 
el ministro da Instrucción pública, 
que en nombre del Rey abría el cur-
PO de estudios académicos 1920.21, 
erouchando todos en pie la declara-
ción de apertura. 
En el acto de ayer se repartió la 
partiéndose en todas ellas los pre-
mios a los alumnos en el curso pa-
sado. 
E n Valadolid, antes de declarar 
abierto el curso, se inauguró la capi-
lla y el local destinado a biblioteca, 
rué bendijo el obispo de la Diócesis-
L a S i t u a c i ó n d e E s p a r a 
Madrid, 2 de Octubre de 1920 
A las doce de la mañana de ayer, 
se inauguró solemnemente en el pa-
lacio del Senado el V I I Congreso Pos-
tal. 
Desde mucho antes de la hora se-
ñalada comenzaron a llegar los invi-
tados oficiales, siendo de los primeros 
j e ¡ los ministros, y poco después los de-
legados extranjeros que habían de 
tomar asiento en los escaños ocupa-
dos otras veces por los senadores. 
E l salón del Senado estaba Í \ Í O T -
nado con arte, destacando sobre el 
fondo de armiño los sillones dorados 
que en la presidencia iban a ocupar 
loe Reyes. Las tribunas estaban 
atestadas de un distinguido público, 
compuesto en su mayoría por indivi-
duos del Cuerpo diplomático, de la 
Prensa y de los Cuerpos de Correos 
y Telégrafos. 
Los congresistas sentáronse en los 
rojos escaños en número de 160, ade-
más de la Comisión Organizadora del 
Congreso y jefes de Correos y Telé-
grafos; muchos de ellos vestían de 
uniforme, llamando la atención el 
delegado de Abisinia, con el traje tí-
pico de su país. 
A las doce en punto llegaron Sus 
Majestades en landó descubierto, y 
seguidos de una Sección de la Escol-
ta Real. 
Acompañaban a los Soberanos la 
duquesa de San Carlos, el jefe supe-
rior de Palacio, marqués de Torre-
villa; el del Cuarto Militar, general 
Milans del Bosch; el marqués de Ben-
ídaña y el ayudante señor Barrera 
lebrará en el Ayuntamiento la recep-
ción oficial, y terminada ésta, dará 
un Concierto la Banda Municipal. 
Entre los delegados venidos a Ma 
constituye el 46,50 I>or 100 de la emi-
sión, y de la cual el 28,50 por lOC ha 
de ser precisamente en oro, y el 18 
por 100 restante en plata. 
De 2,000 a 5,000 millones, con la 
garantía metálica mínima del 70 por 
100, de ella, el 60 por 100, por lo me-
nos en oro, y el 10 por 100 restante, 
en plata. 
Art. 2o. L a cuenta corriente do me-
tálico del servicio de Tesorería abier-
i ta en el Banco de España con arreglo 
al convenio-ley de 31 de Diciembre de 
1901 no devengará interés en lo suce 
el primero en organizar las comu- i drid para asistir al Congreso Postal, 
nicacíones postales marítimas.^- I figuran los señores Delegados si-
H A B L A E L C O N ' D E D E R O M A N O N E S 
En una entrevista concedida a un c? evidente que el progreso seria ín-
rtuactor del "Diario de Ginebra', el finitamente más acentuado s i loe 
conde de Romanones ha hecho las si- terroristas renunciaran a los atenta-
guientes declaraciones sobre la si- dos, cuyas primeras victimas son 
tuación interior de España. sin duda alguna, los mismos obreros. 
"España tiene ciertamente moti- A pesar de este efecto negativo, es 
vos de preocupación, porque sufre, índdiscutlble que la situación actual 
como todos loa demás pueblos, las de España, permite tener gran con-
consecuencias de la guerra. Además, j fianza en su porvenir. T 
el problema social se presenta allí , L a producción nacional aumenta 
con las complicaciones que han de- | de dia en día de una manera consi-
terrmnado sus elementos terroristas, i derable. Los procedimientos de la 
salidos de los antiguos círculos agricultura y los empleados en la ex-
anarquistas. ¡tracción de la riqueza minera se han 
Estos elementos son los peores ene-i Perfeccionado rápidamente. Las fli-
•mígos de la clase obrera, pues por su I dustrias se desarrollan y multiplican-
: culpa ha encontrado ésta algunos ¡ E l comercio terrestre, lo mismo que 
i obstáculos a la realizaci6n de sus el marítimo, marca un progreso sen-
¡ justas reivindicaciones. Si el sindi-
calismo no estuviera enturbiado por 
| estos elementos, para quienes la 
sible, y se puede afirmor que Espa-
ña está en excelente caimno. 
No soy partidario decidido de la 
violencia es el único procedimiento j doctrina que se apoya en la interprc-
I largo tiempo haría que la clase 
1 obrera habría tenido la satisfacción 
de ver reconocidos muchos de sus 
¡derechos. Lo que no quiere decir, sin 
embargo, que esté todavía privada de 
¡las condiciones admitidas por la le-
g i s lac ión social moderna. 
L a mayoría de las concepciones son 
^lioy realidad, gracias a la buena vo-
luntad de los Poderes" públicos, pero 
taclón económica de 1J, hechos, y 
cuando observo esta creciente pros-
peridad de mí país, debida al trabajo 
de sus hijos, no puedo renunciar a mi 
confianza de siempre en los destinos 
de España. Estoy persuadido de que 
terminará este período de decaden-
cia que largas series de fatalidades 
históricas han impuesto. 
L a historia so repite..." 
No puedo yo aspirar a una gloria 
semejante:^ sin embargo, me siento 
muy dichoso y muy honrado al poder 
ofreceros, como propulsores del pro-
greso de las comunicaciones mundia-
les, la hospitalidad de mí patria, a fin 
I de que podáis proseguir aquí vuestra 
obra civilizadora. 
¡Que mis fervientes simpatías y 
mis sinceros votos os acompañen en 
el camino que seguís con tanta dili-
gencia, perseverancia y desinterés! 
Declaro abierto el VII Congreso de 
la Uiiión Postal Universal". 
Terminado el acto, los Reyes se re-
tiraron del Senado con los mismos 
honores con que habían sido recibí-
dos, siendo despedidos con grandes 
aclamaciones y entusiasmo. 
E n ' la plaza de los Ministerios y 
en todo el trayecto hasta Palacio, se 
agolpaba una inmensa muchedumbre, 
que hizo objeto a Sus Majestades de 
cariñosísimas oraciones. 
Los delegados, después de despedir 
a los Soberanos, recorrieron el Se-
nado, admirando las bellezas que en-
cierra y las valiosas colecciones do 
cuadros de Pradilla, Moreno Carbt-
ñero, Vera y otros mchos. 
Por la tarde, a las cuatro y cuarto, 
visitaron los Reyes las nuevas Ins-
talaciones del palao'.o d«| Comuni-
caciones: siendo recibidos por los 
gíiientes: Sres. J . H . WiHiamson, 
de Inglaterra; Bouge, de Alemania; 
doctor Jublin, de Suecia; Lebon, de 
Francia; J . Oxenham, de Australia; 
H . V- S. Tlrverass, de Unión del 
Africa del S u r ; . P . E . Blondín, del 
Canadá; A. Eberán, de Austria; F a -
ber, de Luxemburgo; O. Ruzicko, de 
Checoeslovaquia; MenbotM y Fourer, 
de Suiza; N. M. Startcheff, de Bul-
garla; Mthmed Alí Bey, de Turquía; 
A. Pírard, de Bélgica; Hallwwychz, 
del Congo Belga; Bortón Pachá, de 
Egopto; Pentheroudakis, de Grecia; 
Liu, de China, y el señor don Leó-
nidas A. Yeroví, delegado del Ecua-
dor, a quien acompaña don Luis Ro-
balíno Dáxila, cónsul general del 
Ecuador en Suiza. 
lorvicios de los que liquida saldos CQJ 
el Tesoro público. 
Art. 4o. E l Banco de España no 
drá, sin autorización del Consejo' 
Ministros, disminuir la existencia 
en la actualidad tiene en oro, y 
curará realizar cuantas adquísicloM 
do este metal sea» posibles, de acuerd 
con el ministro de Hacienda. 
Art. 5o. Quedan derogados los 
les decretos de 5 do agosto de 1914x 
de marzo de 1017. G de agosto de J^u 
sívo. Unicamente en el caso de quo el i 2 de enero y 27 de diciembre de j 
saldo de dicha cuenta exceda, duran-] por los cuales se autorizó suc^a 
te más de sois meses, de 200 millones i mente al Banco de España para , 
de pesetas, ^ favor del Banco de E s - ' pilar- su emisión de billetes hasí 
paña, el exceso sobre dicha suma de-
vengará interés, a razón del 1 por J.OC 
anual. Cuandoi el citado plazo llegue a 
ser de nueve meses, el interés del ex-
ceso sobre los 200 millones se liquida-
rá a razón de 2 por 100 anual, no pu-
mil 500 millones de pesetas. 
Art. 6o. Aportunamente el Gob' 
no dará cuenta a las Cortes del 5 
senté decreto. 
Dado en Palacio a 7 de octubre 
1920." 
F r u t a d e A r a g ó n 
RITO INGEMOSO 
I 
— ¡Ay señor Mariano! ¡Señor Ma-
riano a qué tiempos himos llegáu!—^ 
exclamó el sacristán, al venir a misa 
—el primero, como siempre—a un an-
ciano setentón, de no muy medrada ta-
lla, pero de aspecto sano y con mues-
tras de haber sido en sus buenos tiem-
pos hombre recio y fornido que reve-
laba en su sereno semblante—la cara 
Llevaba Doña Victoria un elegante fa-es. Dato, conde de Colombl, Paga-j cs ei espejo del alma—esa otra plací-
íeles de Mar- lial. Decoppet, Torres Almuuir. y el 1 dez de espíritu, hija de una vida ho-traje de seda azul con piel 
ta y gruesos hilos de perlas, cubrien-
dc su bella cabeza con soberbio som-
brero negro. 
S. M. el Rey vestía uniforme de 
capitán general de Artílería, con el 
Toisón de Oro y la banda y placa del 
Mérito militar roja. También lleva-
ba el botón de congresista postal. 
E n la puerta del Senado rindió ho-
nores un zaguanete de 40 guardias 
Alabarderos, con música, al mando 
del oficial mayor señor Quecuti. 
Loa Reyes fueron recibidos por el 
Gobierno en pleno, el presidente del 
Senr.do, señor Sánchez de Toca; el 
director general de Comunicaciones, 
^eñor conde de Colombl 
la oficina internacional 
pet, todas las autoridades y otras dis-
tinguidas personalidades. 
A lo largo del pasillo de entrada se 
alineaban guardias Alabarderos,- ujie-
res del Senado y ordenanzas de Co-
rreos y Telégrafos de uniforme de 
gala 
alto personal do Correos y Telégra-
fos. 
Vestía el Soberano de chaquet y la 
Reina traje y abrigo de seda negra. 
nesta y de una conciencia tranquila, 
dirigidas una y otra por una piedad 
acrisolada... ¡Como que el señor Ma-
riano, al decir del propio sacristán. 
con píeles, y sombrero igualmente ne- ora 4'el mejor parroquiano;" el que se 
gro. Leí acompañaban la duquesa I jactaba, con santo orgullo, de no ha-
de Sun Carlos y el marqués de la To- bor faltado nunca, ni aun por enfer-
rrecilla. medad—¡Dios le conservaba para ello 
E l ed^icit/ leátaba adornado con I la salud!—ni una mañana a misa ni 
iHposteros, y en la parte alta ordea- ¡ una tarde al Rosario, amén de otros 
bau las banderas de todas las «acio-1 actos religiosos, los dias festivos... 
uea adheridas a la Unión Postal Uní-! "¡Es ^ iglesia mi segunda casa!"— 
versal. I scdía decir el anciano. Y, como de su 
Comenzaron los Reyes por visitar i Propia casa, interesábanle las cosas 
el salón grande, admirando el Rey 1 de la ,^osia del P"eblo. Por eso «1 
la coleccOn filatélica, haciendo so- sacristán, cuando lo vió venir, se 
una candelica en el altar de San Jo-
sé, y fué y le dijo: 
—¡Oiga usté, gúena mujer! ¿No le 
sería a1- usté lo mesmo poner esa can-
delica en el altar de la Virgen?. . . 
, —¡Yo se la pongo a San José, por^ 
que es santo de mi devoción! . . . 
—Pues tóo pué arreglase!. . . San 
José era esposo de la Virgen. Y ya 
sab'usté que los dos se querían a 
manta.. . Y, entre dos que bien se 
quieren, con uno qu'esté alumbráu, 
basta. 
Y cogiendo la candelica—que no 
tendría dos palmos de" larga—la vldi-
dió por mitad, y puso las partes en 
sendos candeleros del altar de la Vir-
gen, domie se iba a celebrar la misa, 
no sin reforzar bien la parte inferior 
de las candelas que ¡ay! venían so% 
brado holgadas, por diferencias de diá-
metro. E n cuanto a la falta de campa-
nilla. . . no tuvo tiempo ni de mirar, 
porque, en aquel instante, llegó mosen 
Mateo, quien revistióse aceleradamen-
te salió a decir la misa. 
Antes de que ésta comenzara el se-
ñor Mariano ya ocupaba su abonado 
puesto en el banco más próximo al 
tar, desde donde, con su acostumbra 
de la Historia; D. Antonio Pía rl 
da Folgueira, ministro rfesidente, co-̂  
mo secretario general y tesorero det 
la Misión; D . José Maria Barrera,! 
contralmiralte de la Armada; D. José 
María Ordovás, comandante de Caba-
llería; D. César Fernández coman-i 
dante de Artillería; don Luis do.Sil-Í 
va de Goyeneche, secretario de ter$ 
c 1a clase, y don Manuel I-̂ alco Al. 
varez de Toledo Üssorio y Gutiérrer 
de la Concha, Duque del Arco, comoi 
agregado honorario. 
Dado en Palacio a 5 de Octubríl 
de 1920—ALFONSO. 
E l ministro de Estado, Salvador 
Bermúdez do Cas tro". 
S i t u a c i ó n d e 
T á n g e r 
Tánger atraviesa en estos moraen.! 
tos por un período de houda crisis.-
La larga interinidad política .de la 
do celo, y bien probada devoción, so l Vobl™i(>n ba pro hu ido ¡evitable-
lía advertir al sacristán algún quei¡IíeDte angustias y uesahentos. Por 
otro olvido y tal cual deficiencia. Co-, ahora n.0 ^ ^ v v m u z u . Siempre el 
menzó la misa, y el sacristán ya em- "llsmo '^rizonte cen ado para todos, 
pezó notando, no sin alguna contra- ^ vauo «lguna vez «ios ha acariciado 
riedad, que la epístola era más larga 1 un ™yo de optimismo. Pronto haj 
que de ordinario... Y luego, siguió vuelto A ""Ponerse la realidad Iml 
notando que el evangelio era doble 
que otros días. ¡Y, a todo esto las 
delgadas candelicas "cof-rían que se 
las pelaban", según frase del sacris-
t á n ! . . . Y , para alivio de penas, el 
placable. Aún conservamos en uuea'< 
tros oídos los últinius ecos de la ex-) 
plosión de entusiasmo que motivara 
el cumpleaños del Rey. Aquel frene-
sí patriótico, aquel desbordar de pro-
celebrante, al llegar al ofertorio alar- mesas pasó sin dejar rastro. L a vi 
muuicaciuuco, • — 1 anrptjnrA i ri^nirlí»-
1- H iefe detbre ella atinadas observaciones, ¿g-I apres"ro a !?ec11:' . M Decop- mrstrando una gran competencia. -¡hAy' Se°or MfianoT V * , M. uecop " „, '„i,„ Pos hunos llegan!.. . ¡Hoy no Lue^o visitaron el despacho nuevo 
del director General y secdetarias del 
Congreso, pasando después al jardín 
de invierno, en donde fueron obso-
cuiados Sus Majestades con un es-
pléndido lunch. 
Los Reyes visitaron la enfermería, 
Sus Majestades ocuparon los sitia- elogiando el servicio de la misma y 
les que les estaban destinados;' y 
a su derecha se colocaron el Gobier-
no, presidido por el Sr. Dato y el 
Presidente del Senado señor Sánchez 
de Toca, y a sil izquierda, el goberna-
dor civil, marqués de Grijalba; el 
alcalde, conde de Limpias; JÍ presi-' 
felicitando a la practicante, señorita 
Encarnación Rojas, que ha actuado 
en la Facultad de Medicina de Ma-
drid, y que por sus méritos ha ob-
tenido la plaza de aquella enferme-
ría. 
También visitaron la cartería y la 
dente de la Diputación, señor Díaz Central, en donde la Reina fué agasa-
A n t i g ü e d a d e s 
C a t a i a n a s 
Pedro de Luna subía al año siguien-
te visitarlo, y acompañado de otros 
reyes y dignidades eclesiásticas y 
populares lo visitaban frecuentemen-
te, fué cuando empezó entre los mon-
jes del monasterio y los de las Igle-
sias las consecuencias de una lucha 
desigual, lo que dió por resultado que 
uiscanto unos diez minutos de la £ SIt 3 ? tres ^ 
^lesia parroquial de San Ginés del»! f l ^ ^ i . ^ " ? ^ ^ ^ ^ • 
Agudells, se encuentran las ruinas 
del famoso monasterio de San Jeró-
nimo de Valí de Hebrón, lindante cou 
la carretera de San Cugat del Va-
llas. 
L a construcción del monasterio era 
en sus primitivos tiempos de uu mar-
cado saiior gótico de la época, pero 
debido a las numerosas restauracio-
nes que sufrió durante los «iglos que 
ha mantenido eu pie su actuación, 
hoy no tiene ningún vestigio arqueo-
lógico digno de tener en cuenta. 
AI trazar la carertera, quedó se-
parado el cuerpo de edificio conven I 
to, y la 
los destinos de San Gínes, hasta quft 
por fin en el 1398 éste pasó sfu jil-
risdifcción al monasterio de San Cu-
gat. 
. L a magnificencia de la obra del 
convento hay quo admirarla por los 
restos que aun se conservan en pie 
como desafiando a los vientos quo lo i ¡a"pa¡;'qUe en sü 
unstan. incesantemente, y. nos afir-! efcsarrolla y qUe 
man mas su valor y su grandeza las 
numerosas habitaciones que existen, 
todas llenas de cascotes y zarzales, 
tío donde hemos podido sacar, aún 
varios fragmentos de platos y azu-
lejos con bonitos colores, con dibu-
Agero; el director general de Comu-
nicaciones conde de Colombl y el de 
Feguridad, señor Torres Almunía-
Concedida la palabra por el Rey 
al Ministro de la Gobernación, el con-
de de Bugallal leyó en francés un 
discurso saludando a los congresis-
tas extranjeros y haciendo resaltar 
la alta significación de este Congre-
so Postal. 
A continuación el Monarca leyó 
con voz clara el siguiente discurso, 
también en francés, que los concu-
rrentes escucharon en pie: 
"Señores delegados: Sed bienveni-
dos a esta asamblea convocada para 
uttá obra de cultura y de paz. 
Serla ocioso elevar un himno, que 
ver lo demás brota de nuestros co-
ri zones, al Correo, este símbolo de 
seno benéfico se 
u  con ella padece 
jada con un magnífico ramo de fk) 
res, que le entregaron las señoritas 
tiem-
tene-
mos campapilla pá la misa! . . 
Y viendo la pena que la noticia 
causaba en el bondadoso anciano, se 
apresuró a añadir jovialmente: 
—¡Pero no hay que apuráse, repa> 
cho! ¡quo pá tóo hay rimedío en el 
mundo... monos pá morir! . . . ¡Cuan-
do no hay puchero, se guisa en sartén 
—añadió humorísticamente, sentencio-
so.—Y habló como siempre, humorís-
ticamente, ya por su carácter chance-
ro, ya porque amante y aun orgulloso, 
de su cargo—que de muchos años, 
ejercía con verdadtera vocaedón—su 
mismo celo, aguardando su ingenio le 
sujoría siempre recursos, con qué sa-
lir airoso de los apremios, en que la 
pobreza ponía al culto. Lo cierto es 
encargadas de la venta de sellos, co-1 <l"e, mientras el ancíanodevoto se afli-
E&rte que hoy queda en pie : 3°s Ífuales ,°s <lue sf conservan 
1 en el Museo de los monjes del mo-
hacen 
estaba rematado ñor un campanario I . " ^ " ^ cou gran interés 
compuesto de una torre de dos pisos ú*tosA concretos respecto a la hísto-
con punta triangular, como hemos po- I 2 * de San Jerónimo de Valí de He-
dido ver en unas aleluyas antiguas ¡ t,r^n: Pero "0 hemos sido" lo afortu-
referentes a las antiguas fiestas bar- nJafl0 , ̂  deseábamos, pues en va-
celonesas. ' r,ÜS í"***08 antiguos lo citan y no 
L a parte del ábside ocupaba lo que Io d^jan olvidado, principalmente en 
es hoy caí refera, llegando hasta cer-;las "estas patronales, pero datos que 
ca de la falda de la montaña todo I 1508 aen j e de su valor y su grande-
cercado de huertos y jardines, abun-¡za son bien contados y pocos, 
dando en gran parte los naranjos y riqueza del monasterio es bien 
en la parte alta o montañosa abun- notoria por los fragmentos que Re-
daban en gran escala las vides. vamos recogidos de los platos de la 
En una casa de payés cercana se j comunidad, que todos llevaban escri-
conserva aún la Imagen de la lgle-| lo en caracteres toscos y azules el 
sia que pudo ser recogida durante la I nombre de "Hebrón", tal como pue-
devastación de que fué objeto el mo-1 de comprobarse con los trozos que, 
nasterio, y hay quien asegura que al muy numerosos, en el vallo se en-
trazarse la carretera se encontraron 
unas tinajas llenas de monedas. 
E l titulo de Real monasterio que 
se le dió puso en BU época en temor 
a las parroquias de San Ginés y 
San Juan de Horta, pues vieron qu» 
el interés que tenía la reina doña 
cuentran esparcidos, lo que nos da el 
convencimiento de que en el año 1835, 
cuando tuvo lugar la famosa "cre-
ma de convents", los monjes del mo-
nasterio no debieron llevarse muchas 
cosa por sobrevenir la revolución tan 
precipitadamente, y en opinión mía 
gaba la misa volviéndose al puebio pa-
ra hacer ciertas admoniciones parro-
quiales... Y. las candelicas, quo apu-
radamente hubieran podido llegar has-
ta el fin de una breve misa ordinaria, 
se consumían, como si, en vez de cera, 
llevaran dentro pólvora . . . ¿Les ha-
bría puesto la vieja devota?... Y lle-
gó el "sanctus'' y luego, la consa-
grac ión . . . Y cuando, el sacerdote se 
dispfcüía a alzar, las candelicas, daban 
sus últimas boqueadas... Y, sin luces 
y sin campanilla, el sacristán tomó 
con la mano izquierda la parte infe-
rior de la c^asulla mientras que, con 
la diestra, comenzaba a pitar con los 
dedos, imitando el ritmo de la campa-
nilla y exclamaba compungido, pues-
ta la vista en lo alto: 
— ¡Señor! ¡Señor! ¡Ya veis nuestra 
volunta! Pero no hay más cera que la 
que arde, ni más "música," que la 
que suena!. . . 
Y el señor Mariano, creyendo, en su 
celo que debía reforzar tan bébil son, 
comenzó también a pitar con ambas 
manos. 
¡Y aquella "solemnidad," qué grata 
debió de ser a Dios . . . ! Porque de 
ritual, no sería; pero lo que es cor-
dial e ingenua!... 
G. García-Arista y Rivera. 
gia, ante la extrema indigencia do 
aquella iglesia, el sacristán lo conso-
laba diciendo: 
— ¡No pase pena, s e ñ o / Mariano, 
que si no hay campanilla, no faltará 
"música" que acompañe al Señor. ¡D' 
I otros apuros himos salido con bien!.. 
¿S'alcuerda usté cuando nos quedemos 
sin incensario? ¡Pues puse una ''cazo-
lica" en lugar del braseríco ele plata, 
v juimos tirando, es dacir, incensían-
do!. . . 
— ¡Es qu'el otro día se dijo la misa 
con dos cablees de vela, y también me 
dijiestes que eran los urtímos! 
— Y que se remataron del todo, 1 
mientras la misa . . . ¡Gracias que yo tes reales decretos: 
, aspacico, "Deseando testii 
Violante de Bar. esposa del rey don | creo que daría óptimos resultados, 
Juan I de Aragón, en que el monas- proceder a la detenida excavación do 
terio fundado en 1393 tomara gran | las habitaciones que hoy están Rc-
Incremento en los cultos religiosos, ñas de cascotes de los techos, en-
v al ver que el entonces Papa don I negrecido todo por la llama de la ho-
cuando vientos aciagos se abaten so-
bre el mundo. 
Sin embargo, cuando el azote de la 
terrible {ruerra se encarnizó con nues-
tra generación, por medio del Co-
rreo y gracias a él, pudieron cum-
plirse misiones de amor y de paz. 
Guardo de él afectuoso y agradecí-
do recuerdo. No puedo olvidar que, 
cuando viendo a mí país libre de los 
males que acosaban tan bellas re-
glones, me esforcé en atenuar, en 
cuanto alcanzaban mis medios, tantas . 
desdídiebas y en hacer más llevadera 1 
la aflicción de numerosos infortu ) 
dos, fué el correo mi auxiliar más fiel 
y poderoso. 
Hoy, por fortuna, veo reunidos 
hombres eminentes para continuar 
la obra interrumpida durante los 
años de angustia y de duelo. Tenéis 
que reanudar los trabajos de varios 
Congresos, consagrados a la labor 
de mejorar los medios materiades 
ciclón espiritual, por medio de la cual 
las Ideas so difunden y los senti-
mientos se 
entre los hombres, a través de las 
fronteras, lazos de mutuo conoci-
miento y de imperecedero amor. 
Tenéis ¡ay! también, que cons-
truir lo destruido y armonizar el 
progreso de nuestra obra privativa 
con las inevitables necesidades de 
los pueblos empobrecidos en la lu-
cha heroica. Es también una noble 
labor, llena de verdadero valor y 
sacrificio. Estoy seburo de que vues-
tros loables esfuerzos serán corona-
dos por el éxi to . 
mo prueba del cariño y simpatía que 
por ella siente el Cuerpo de Correos, 
del que es patrona. 
A las cinco y media abandonaron 
el palacio de Correos los Soberanos, 
siendo despedidos con entusiastas 
manifestaciones por cuantos se en-
contraban en el edificio, a los que 
se unieron los millares de curiosos 
que se habían congregado en la calle 
de Alcalá, que no cesaron de aplau-
dir y vitorear a los Reyes hasta des-
pués que el automóvil que los con-
ducía se perdió de vista. 
Esta mañana ha llegado en hora y 
n-edia. desde Alienante al aeródromo 
de Cuatro Vientos, el aparata "Sal- "diquelé" a tiempo y le dije | moniar mi real 
ninon-Zatecoere', que prestará su ser- 1 ai cura:—"Mosén Mateo, apreté el pa-i 1 aprecio y el de la nación española a 
eo que las vélicas nos pisan los ta-i la República de Chile, y defiriendo 
Iones"! ¡Y en tan güeña hora, porque [ muy gustoso a la invitación que de 
los candeleros... eran 'e madera:... | ella he recibido, de acuerdo con mí 
— ¡Cristo bendito!—exclamó el an- Consejo *tíe Ministros, 
ciano compungido.—¿Y hoy, con qué' Vengo en disponer que mí muy ama-
se v'a alumbrar al S e ñ o r ? . . . ' Ido primo S . A . R . el Serenísimo Se-
— ¡No se quedará a oscuras. . . ! | ñor Infante Don Fernando Maria de 
¡Dios porveerá!—terminó el sacristán,! j3aviera y Borbón. en su elevada y per 
entrando e» ^ iglesia, y dejando al S(,naL jerarquía de tal Infante de E s -
devoto anciano haciendo reflexiones so 
M i s i ó n E s p a ñ o l a 
a C h i l e . 
L a Gaceta publica los dos siguien-
vicio en Madrid durante el tiempo 
que dure el Congreso Postal. 
E l director general de Comunica-
t iones ha recibido telegramas de to-
das las administraciones de provin-
cias, felicitando a los congresistas y 
haciendo patrióticas manifestaciones 
de amor a la Comporación Postal. 
Esta mañana, a les diez, visitarán 
los Congresistas el Museo del Pra-
do y por la noche, a las diez, se ce- bra el estado a que había llegado el i culto en Alcalá del Monte. ¡El, que 
i había conocido aquellos días de es-
' plendor. cuando en el altar había seis 
| recias velas eu candeleros do plata, 
y por los dias de Resurrección. hasU 
I cirio pascual y misa cantada, "mucho 
bien cantada por el albeitar y el pre-
E l ilustre escritor Adolfo de Sando-' genero, qu? cantaban como dos angeli-
val ha sido nombrado recientemente,' eos," y en el ofertorio tocaban la elul-
por el Ayuntamiento de Avila, hijo zaina, y hasta se,repartía pan bendito: 
Adolfo de Sandoval, hijo 
adoptivo de Avila 
adoptivo de la ciudad insigne de Santa 
Teresa de Jesús. 
L a representaci6n»populaj de la hís 
tórica urbe de los leales y de los ca-í 
¡Qué tiempos aquellos! 
E l sacristán asomóse a la ventana 
de la sacristía que daba a la plaza, 
sita sensacional de los parlamenta-
rios, las de-claraeionps elocuentes del 
ilustre Goicoechea, el paso del mi. 
nistro de la Guerra por las posicio-
nes próximas, todo pasó Umibién si» 
cambiar el curso de ias cosas. Luego 
vino aquel uotició", fraguado no sa-
bemos dónde, de la probable llegada 
de nuestro Monarca a esta plaza... 
L a opinión del Zocorchico agitó 
hasta el paroxismo. E l ministro de 
España, de ordinario inaccesible, se 
dejó ver con inusitada frecuencia por 
las calles.. Los comentarios giraron 
alrededor do la inesperada y lisonje-
ra posibilidad de la visita regi 
iba a repetir por lo visto el caso 
trascendental que acometiera audaz-
mente el ex-emperador de Alemania. 
Esta vez, acaso, co" más razón y m*5 
justicia. Ibamos a afirmar al fin ante 
el mundo por medio de nuestro au-
gusto Representante el derecho invio-
lable de España. ¿No era una actitud 
gallarda, excepcional, digna de uJ 
pueblo de elevado espíritu. Pudo ha-
berlo sido, en efecto. Sin embargo, 
nuestras autoridade.-- se apresuraro» 
a desmentir tan halagadora noticia. 
Los ánimos de la población volvie-
ron a decaer sensiblemente. 
Todo esfuerzo languidece, toda Ini-
ciativa se entibia. Sólo el escepticis-
mo y la desconfianza echan raíces eB 
la esfera de los negocios. ¿Cabe y» 
preguntar cuándo se nos brindará es» 
anhelada solución del pleito taugerf* 
no? La cuestión internacional, siem-
pre equívoca, no parece ofrecer P* 
ahora el menor atisbo afirmativo. Be 
mos llegado ciertamente a no crctf 
ya en las palabras ni en las promesa» 
almibaradas de las Cancillerías. Es-
ta urbe activa y próspera antes de 1* 
guerra,' pugna hoy por sobreponer»* 
al desfallecimiento y a la preterlctó* 
injusta. A raiz de las nogociaciOM, 
de paz. Tánger pareció resurglgr-M 
un momento. Nuevo y vigoroso im-
pulso de vitalidad intentó arrancarl» 
del quietismo enervanto. Cantenareí 
do agentes franceses ávido; recorría' 
sus zoco-s 3, rúas en demanda do 
gocíos. Las cotizaciones de la cfl| 
praventa de terrenos demostral paña, y acompañado de las personas 
que desi,nare\ marche a Chile en Mi- una Iuch especulación, 
sión extraordinaria y con carácter , h acometividad Económica 
oficial, asista a las festividades y Franci Cürolar¡ ^ 1 ° ^ sll3 
me represente en las ceremonias que biciosos' 1)rcyect00b p ^ ^ b j é n , 
se verificarán con ocasión del cuarto 
centenario del descubrimiento del 
Estrecho de Magallanes. 
Dado en Palacio, a 5 de Octubre de 
1320—ALFONSO. 
E l Ministro de Estado, .Salvador 
Uerniúloz de Castro' 
• • • 
"A propuesta del Ministro de E s -
tado, y de acuerdo con mi Consejo de 
balleros, ha querido manifestar de es-• y mirando al reloj de sol de la pared ¡-,-"u " ' „„„ . 
te modo su admiración y afecto hacia ¿rontera-único que regía la vida del V gA Lí.T el Zr̂ T*™** 
, la obra literaria de Sandoval, que cou- puoblo , -v ió que .se acercaba la horaj a Su Alteza J 1 6 ^ Perenísimo Se-
propagan, estrechando , tinúa en sus uhros la traaición g1orio-: de misa. Y como el señor cura tarda-j í'or Infante D Fernando Mana de 
I sa de los místicos abulenses Santa Te- ría poco en llegar, habla que evitar; Baviera y Borbon en la Misión extra-
resa de Jesús y San Juan de la Cruz,' lo que tantas veces había ya evitado: j ordinaria a Chile, que por mi decre-
fundida con el herovr de caridad de un disgusto a mosen Mateo, qiie, por'to de hoy he tenido a bien conferir-
Serafín de Asís, y con el romanticis- anciano y por enfermo del corazón ha-l.le. cou ocasión del cuarto centenario 
mo religioso de Lamartine, de Cha-j bía que evitárselos, so pena de una ¡del descubrimiento del Estrecho de 
¡catástrofe! . . . -Y era tan bueno mo. Magallanes, D. José Francos Rodri-
sen Mateo!... Y se echó a discurrir laU-uez, ex-diputado a Cortes y ex-mi-
manera do hallar.-o sustituir, dos ve-'nistro de la Corcna.como jefe de di-
las y una campanilla. Recurrir como cha Misión; D . Domingo Arraiz de 
teaubríand, de Montalembert y de Oza-
nam. 
Avila se ha honrado a r.f misma, hon-
rando a Adolfo de Sandoval. en quien 
so cruzan, por eminente modo, los hi- i 
los áureos de la tradición de San Juan' 
de la Cruz y del maestro músico To-j 
más Luis de Victoria. 
otras veces al señor Mariano, era inú-
til. ¡Cuando él no se había ofrecido!.. 
la ' Conierena. general de división; 
D. Angel .Altolagulrre, .intendente 
Y salió a la puerta de la sacristía, .general del Ejército, académico de 
desde donde vió que una mujer ponía V número y censor de la Real AcademA 
mo ráfaga aislada. Hoy no falta 
gún zahori que interprete el esti 
de marasmo actual como sintonía * 
inhibición tíe la política colonista * 
Francia. ¡Perspicacia! ¡persplcj 
c í a ! . . . Pal juicio no puede ser 
que de algún ingenuo adlátero de * 
Legación o del Consulado de E'P3' 
fia. Nosotros por razones que j ü 
mos exponiendo, estamos muy 
de compartirlo. Evidentemente, si v 
toma España radicales medidas a*10' 
ra, la ruina de la capital será n1i 
realidad colorosa. Desde luego, c0,"| 
prendemos que lal ruina no alterar» 
poco ni mucho a la tranquilidad Jy 
cierto núeleo de señores de la l^ca^ 
dad. L a costumbre de mirar r-5 
Intereses actuales, termina pur 
prlmlr a las cosas perspectivas 
sas. Sensible es que sus ambicio 
sufran v aun se malogren, pero 1 
aspiraciones de España han de es| 
en los momentos supremos por 
de miserias circunstanciales. 
Rafael Aren 
Tánger, septiembre 1920. * 
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G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 1 
(Viene de la P R I M E R A ) 
«¿Jaros de un tiro. E m p e z a r é por de-
cirle, que eso de provocar guerras pa-
r a ascender, es una especie que c ir-
cula en la esfera popular, no obstan-
te ser el mayor le los absurdos. 
L a guerra de Marruecos la sostiene 
el gobierno y no creo que ni Dato, ni 
Maura, ni Romaaones busquen entor-
chados ni t í t u l o s a r i s t o c r á t i c o s en las 
batallas que ganan otros. A los po l í t i -
cos no les conviene la guerfa porque 
nada ganan con e l la; el M a r q u é s de 
Muni g a n ó su t í tu lo en P a r í s des 
trozando los derechos de E s p a ñ a e 
Afr ica , y el Marqués de Alhucemas lo 
g a n ó en Algeciras amoldando ka pol í -
t ica nuestra a l a sustentada por F r a n -
cía , con lo cual se nos d ó la parte 
peor y la m á s p e q u e ñ a de ! n ueces, 
con la obl lgacJón de paclli - y so-
meterla a la autoridad del 
¿¿Qué p r e s i ó n puede h: capi-
t á n o un comandante para o pro-
voque una guerra en la que poder a l -
canzar ascensos? ¿ C u á l e s medios cree 
usted posibles emplear si fuese .oficial 
y pensase del mismo modo que cree 
piensan los oficiales del ejercito? 
F í j e se bien en lo que dice, medite 
gobre este punto y se c o n v e n c e r á de 
oue es un absurdo semejante especie, 
aparte de que dichos oficiales conocen 
por experiencia propia de que en Ma-
rruecos se e s t á m á s cerca de l a muer-
te que del ascenso. 
• Que son los generales los que pro-
vocan ias guerras? Tampoco; ostor, 
e-enerales e s t á n m á s c ó m o d o s en los 
ministerios, en el Tr ibunal Supremo c 
en el Senado de la N a c i ó n y a l l í ga-
nan placas v cruces mejor que en I03 
campos de batalla, sobre todo en vls i -
f s de carác ter oficial a naciones ex-
tranjeras o en visitas recibidas do 
p r í n c i p e s y mngnates. Aun e nel su-
puesto caso de que e^tos generales 
pretendiesen la guerra, no les sería 
posible dominar a un gobierno Inte-
grado por elemento civil , con l a ún ica 
e x c e p c i ó n del ministro de la guerra. 
Y por ú l t imo, habr ía que dominar, 
a d e m á s del gobierno, a la prensa y 
a l a opin ión públ ica y son muchos e? 
tos poderes para estar tan f á c i l m e n t e 
a merced de unos cuantos que buscan, 
como usted dice, estrellan y galones 
Créame, esa especie l a conozco des-
de que tengo uso de r^zóu y j a m á s IB 
e n c o n t r ó justificada. E l que m á s y ol 
que menos sabe que cuando so busen 
una estrella hay que tropezarse pri-
mero con un tiro; y es esta una visita 
de tan dudoso icsultado. sobre todo 
en Al • •uocos donde la gente l i r a ! 
dar, nue a veces hay que comunicar 
I e l fUKMOM al otra Mundo, donde fu 
{ a parar el ascendido. 
"¿Qué objeto poraikue E s p a ñ a con 
; esa puerra. para qué y por q u é ? " 
E n primer lugar, por el comproml-
l í i t O n i U G i O j ( i i Ü i S i f a l l ü a I l a f i r m a d e l . . . 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
R E F U G I A D O S R U S O S Q U E H U Y E N 
C R L U E A 
( X N S T A N T I N O P L A , Noviembre l o . 
Cincuenta mil refugiados huyen an-
te e l avance maximalista ruso eu l a 
parte septentrional de Crimea, con 
objeto de encontrar buques que los 
traigan a esta ciudad. S in embargo, 
los representantes aliados en esta clu 
dad han avisado a Sebastopol que en 
Constantlnopla no hay lugar para di-
chos refugiados. 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
mentes d e s p u é s dijo a sus c o m p a ñ e r o s 
de c o m i t é : "He hablado con el Pres i -
dente del Consejo P a l a l t v é y me r e d - dos sin que uno solo pereciese por 
gulda, pero a l fin se pudo c o m u n i c a r ; 
con e l la y dijo a s u jefe que cam-
biase el rumbo hacia el Sur , a Saint 
Nazalre. 7 el Almirante de la flota 
le c o n t e s t ó : " E s t á bien, g u i é m e us -
ted:" y a s í l legaron a Saint Nata l -
r e y desembarcaron los 40.000 solda-
birá en su casa dentro de diez minu-
1 tos" y s a l l ó para asist ir a l a cita. 
' Se c o n c e r t ó al l í , entre los dos. e l en-
vío de la Mis ión de Joffre a los E s t a -
dos Unidos que t e n d r í a por objeto ob-
tener una promesa del Presidente W i l -
son del n ú i / é r o de soldados que en-
viar ía a F r a n c i a ; y cuando llegaron 
, a Washington Joffre y Viviani , todos 
i recuerdan el entusiasmo con que les 
! rec ib ió el Congreso y los v í t o r e s de 
las masas que llenaban las calles de 
as poblaciones por donde pasaban. 
Se hicieron legendarios en los E s -
los ataques de los submarinos ale-
manes que eran de los de m á s per-
fecta c o n s t r u c c i ó n . 
I.Á R E G A T A D E B O T E S M O T O R E S 
N U E V A Y O R K , Noviembre 2. 
L a C o m i s i ó n que tiene a su cargo 
las regatas de la Amer ican Pawer tados Unidos K levita azul , el p a n t a l ó n 
Boat A s s o c i a ü o n dió anoche a la pu- rojo y el kepis galonado de oro del 
i g e r 
os ruornen. 
)uda crisis. , 
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1 Arcvalo . 
arrojado Mariscal y el negro traje de 
levita y el sombrero de copa del elo-
cuente Ministro. 
Se r e p e t í a d e s p u é s de las c á l i d a s 
recepciones y estrechos abrazos, que 
el Presidente "Wllson h a b í a prometido 
al Mariscal y a l Ministro "que p o d í a n 
contar con todo el auxilio de los E s -
tados Unidos." 
Pero es el caso que cuando se des--
pldió la Mis ión francesa del Presiden-
te Wilson para ir a Chicago y de a l l í 
al buque que los deb ía devolver a 
Franc ia , y subieron al tren que loa de-
bía l levar a la "ciudad do los vien-
tos." (Chicago) , no s a b í a n nada declsi-
1 vo sobre el e n v í o de soldados america-
blicidad las fechas en que se e f e c t ú a 
ran el a ñ o entrante las regatas Inter- j 
nacionales de botes motor en o p c i ó n l 
del trofeo de Hamsworth. e m b l e m á -
tico de velocidad. E l trofeo fué ga-
nado en Agosto ú l t i m o en las regatas 
efectuadas frente a la Is la Wight, I n -
glatera por el bote motor. Mlss A m é -
r ica , perteneciente a G A . Wood of 
Detroit . E l trofeo s e r á defendido el 
a ñ o entrante en las regatas que se 
l l e v a r á n a cabo durante Jos d ías tres, 
cinco y seis de septiembre, probable-
mente en las Inmediaciones de Nueva 
Y o r k . Se esperan retos de l a G r a n 
B r e t a ñ a y F r a n c i a . 
L a s regatas en o p c i ó n d ela copa de ' nos a F r a n c i C 
oro se e f e c t u a r á n en Detroit durante ¡ Algo dijo Joffre de su contrariedad 
los d ías , 27. 29 y 30 de Agosto y las re- a F r a n k l l n Roosevelt, con quien t r a b ó j 
gatas anuales para botes motores ca- amistad el Mariscal , por la facilidad 
nadlonses se c e l e b r a r á n en Toronto 
Las Noticias re ibldas 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
Vedado.—Colegio 8, 
Conservador 68 
Liberales . . . . . . 130 
Populares 38 
D e m ó c r a t a s 11 
C h á r e e . — C o l e r o 5 
Conservadores. . . . . . 38 
L ibera les . . . . . . . 78 
Populares 34 
D e m ó c r a t a s . , 6 
J . {.ti ü o n t e , — C o l e d l o :.. 
Conservadores 64 
L i b é r a l e * . 101 
Populares . . . . . . . 42 
D e m ó c r a t a s . . . . . . . 1 
Puentes Grandes.—Colegia .'>. 
Conserradores 54 
Libera les : 94 
Populares 57 
D e m ó c r a t a s 6 
W A T A B A S 
.Torellano^.—Colegio 2. 
Conservadores. . . . . . 88 
Liberales 82 
Ponulares 107 
D e m ó c r a t a s . 2 
durante l a estancia de la M l ^ ó n en 
Washington, el teniente corone] de los 
Diablos Azules (Cazadores Alpinos) , 
Fabre . 
AI d ía siguiente de haber salido la 
los d ías cinco, seis y siete de Sep-
tiembre. 
E N T R E G A D E TTS T R O F E O 
N U E V A Y O R K , Noviembre 2. 
E l teniente E r n e s t de Muyter y Ma- I MlsTón f r a n ^ l i e W M h l u g t o n , F ^ R o o . 
thuen L a I^rousse, de B é l g i c a , los cua- sevelt r e c i b i ó una carta de F a b r e en 
les ganaron el trofeo internacional de l a que le r e f e r í a el estado de á n i m o 
James Gordon Benet, en su vuelo d>3 del Marisca l y cuya carta es h i s t ó -
globo, recibieron anoche el trofeo du- r i c a : 
raute un banquete que se Ies o frec ió "Dice el Marisca l , e s c r i b í a Fabre . 
por el Aereo Club America. E l globo qu© su m i s i ó n ha fracasado, porque 
er que que efectuaron el vuelo, E l vuelve a su país sin la promesa dei 
Bolgica, hab ía recorrido m á s do 1.100 Presidente que puede salvar a F r a n -
m l l l t » cuando aterrajó en i a. I s l a c la ; T a ñ a d e ; Dios me asista: no s é 
North Hero L a k e Champlan Vermot . 1 ̂  qne p a s a r á en mi patria." 
Fierre Malí c ó n s u l belga ea Nue~a I A1 reclblr esa t e l e foneó Roo-
de hablar con él el Idioma f r a n c é s . ! 
T a m b i é n se hizo amigo de Roosevelt ¡ V n M n de H e r e * . — C o l é fio L B . U n i ó n , 
York, y muchos de los que tomaron 
parte en el vuelo asistieron a l ban-
quete. 
L O S P R O O U C T O K E S D E O R O 
L O N D R E S , Noviembre 1. 
L a A s o c i a c i ó n de Productores de 
Oro de Melbourne. Austral ia , v e n d i ó 
al Notlonal City Bank, de New Y o r k , 
ciento sesenta y cuatro mil onzas de 
oro a 116 chelnes y 8 peniques por 
adquirido cu ^Algeciras. E n segiindo I onza. E l metal s e r á embarcado en 
lugar, porque de no hacerlo Españ'1 
lo har ía F r a n c i a o Inglaterra. Y e" 
tercer lugar, porque una n a c i ó n no 
puede consentir, sin merecer el dicta-
do de criminal suicida, que otros pue-
blos la cerquen al extremo de tener j 
que pedir permiso para asomarse a l ' 
b a l c ó n de su propia casa. 
T e n d r í a m o s a F r a n c i a por el norte 
y por el sur y por el este. E n el Medi- de esta cludad( los obreros han 
t e r r á n e o constituye casi una i r o m e r a empezado a registrar el a lcantar i l la 
Octubre, Noviembre y Diciembre. 
P E R D I D A D E U X M I L I G R A M O D E 
R A D I U M 
U T I C A , New Y o r k , noviembre l o . 
E n un esfuerzo para encontrar un 
miligramo de radium valuado en tre-
ce mi l pesos y que por un descuido 
dejó caer una mujer paciente del hos 
l a l í n e a m a r í t i m a que une a Marsella 
y T o l ó n con Arge! y O r á n ; p O * e « 
norte tenemos a F r a n c i a en los P i r i -
neos y por el sur la t e n d r í a m o s en 
el M e d i t e r r á n e o y en la costa africana 
del A t l á n t i c o . ¿ P o r dónde Ibamos ' 
r e s p i r a r ? C a s i no podemos hacerlo 
hov ¿ c ó m o lo h a r í a m o s cuando t u v i é -
ramos un Gibraltar Ing lés y otro fran-
c é s ? 
Renunciar E s p a ñ a a l a costa marro-
quí , s e r í a renunciar al Medi terráneo , 
por cuya p o s e s i ó n se provocaron las 
m á s enconadas guerras. E l Medi terrá-
neo fué y sigue siendo el mar de la 
c i v i l i z a c i ó n ; su paso es obligado para 
el intercambio entre la c iv i l i zac ión oc-
cidental y los pueblos del Extremo 
Oriente; en sus costar progresaron las 
razas meridionales a d e l a n t á n d o s e a la= 
que v i v í a n en el interior de Europa , 
cuyo atraso no e m p e z ó a denaparecer 
hasta que no buscaron sal ida a l mar; 
e l estado de atraso en que se encuen-
t r a R u s i a obedece on gran parte a la 
o p o s i c i ó n inglesa de abrir los Darane-
los. e ncerrando a los moscovitas entre 
el U r a l y el C á u c a s o por un lado y un 
m a r de hielo por el otro. Y si E s p a ñ a 
e.s descartada del concierto de las na-
ciones y su comercio m a r í t i m o se anu-
la, habr ía derecho a decir que e s t á b a -
mos aislados y embrutecidos por nues-
t r a propia vo'untad, renunciando al in-
tercambio entre pueblos de otro ori-
gen, l l e v á n d o l e s nuestros frutos e im-
portando los de ellos. 
Inglaterra , con ser Inglaterra, no 
pudo vivir en aquel su e s p l é n d i d o ais-
lamlonto. Pobre de olla si l a guerra 
mundial l a hubiera sorprendido en él . 
Y s i eso o c u r r i ó con el poderoso im-
perio br i tán ico , que tuvo que celebrar 
tratados, abrir relaciones exteriores j 
contraer c o m p r o m l » ™ t r»ué no tendre-
mos que hacer nosotros? 
E n c e r r á n d o n o s en el solar patrio, 
y aun en el supuesto caso de que las 
ambiciones e x t r a ñ a s no nos mordiesen 
en a l g ú n punto de l a costa, v i v i r í a m o s 
m uytranquilos; pero el atraso ser ía 
c u e s t i ó n de tiempo, porque el tráfico 
eocial es una necesidad imperiosa y el 
que se concreta a comer bien, a dor-
mir mejor y a contar cuentos a l a fa 
mi l la , termina por embrutecerse. 
Por otro lado y teniendo en cuenta 
otro orden de consideraciones, hay 
que l levar la a c c i ó n de E s p a ñ a a terri -
torios que procuran nuevos mercados; 
estos mercados no solo son para ven-
der l a p r o d u c c i ó n nacional, sino mer-
cado para las Iniciativas y el Ingenio 
e s p a ñ o l . ¿ N o es doloroso que Orán sea 
f r a n c é s , cuando fué nuestro hace tan-
tos siglos y cuando de una p o b l a c i ó n 
de cien mil almas setenta mil son es-
p a ñ o l e s , sometidos a e x t r a ñ a autori-
dad? ¿No s e r í a una v e r g ü e n z a e l que 
a b a n d o n á s e m o s a Ceuta y a Melil la, 
viendo ondear frente a T a r i f a y frente 
a nuestra A l m e r í a una bandera distin-
ta de la nuestra, quedando toda A n -
d a l u c í a a merced de los c a ñ o n e s de 
A f r i c a ? 
No caben m á s consideraciones en 
u n articulo de per iódico ni es posible 
extenderse por escrito como pudiera 
hacerse verbalmente; pero con lo di-
cho h a b r á de bastar a quienes se han 
asustado, no de l a noticia que vino de 
Madrid, sino de la misma noticia re-
dactada terror í f i camente en I n g l é s , no-
ticia, por otra parte, f á c i l m e n t e c o m -
prenslbles. 
E l general Berenguer sitiado en X e -
xauen, s e g ú n el "Times" de Londres, 
s a l l ó tranquilamente a caballo de la 
ciudad y r e g r e s ó a T e t u á n . ¡Va l i en te 
sitio! 
SI no los he convencido t endrán que 
r e c u r r i r a Salamanca, porque yo - no 
s é m á s . ni ustedes deben pedir " L a 
v i u d a Alegre' por cinco kilos. 
G. del R 
do en las c e r c a n í a s del edificio. 
E l mineral p e r t e n e c í a al doctor Jor 
go N. F l s h e r y se le habla puesto 
en el pecho a una mujer con la es-
peranza de curarle un c á n c e r que pa-
sevelt a WlUlam Phil ips, subsecretario 
de Estado e Intimo amigo suyo, encar-
gado de atender a la M i s i ó n de Joffre 
y Viv iani , y le dijo: " la M i s i ó n fran-
cesa puede l legar a Washington, desde 
Chicago ol lunes por l a noche en lu-
gar do embarcar el martes en New 
Y o r k ; haz de modo que el Presidente 
pueda recibir a Joffre el lunes por la 
noche y pueda sal ir enseguida para 
New Y o r k a embarcarse." 
Quedó arreglada la entrevista co-
mo se deseaba y Joffre v i ó al P r e s i -
dente el citado lunes por la noche, y 
Roosevelt fué el que lo a c o m p a ñ ó des-
de la E s t a c i ó n de l a U n i ó n a la " C a -
sa B lanca" y el que le s i r v i ó de In-
t é r p r e t e en su c o n v e r s a c i ó n coa M. 
Wilson que entonces no hablaba, co-
mo hoy. f r a n c é s . 
L l a m ó el Presidente al Secretario 
de la G u e r r a . Baker , d e s p u é s de ha- | 
blar con Joffro media hora y al l í ¡ 
juntos loa cuatro p r o m e t i ó el Pres l - j 
dente que so e n v i a r í a n 40.000 só ida - i 
dos a F r a n c i a para que estuviesen | 
a l l í en Junio; y antes de que comen-1 
zasen las primeras nevadas se man-1 
dar ían 200.000 m á s . 
Con profundo ngradocimionto apre- ¡ 
tó Joffre las manos del Presidente y 1 
Conservador 83 
Liberales 9 
Populo "es » . S 
D e m ó c r a t a s . . . . . . . 0 
S A V T A C T . 4 R A 




D e m ó c r a t a s . . . . . 8 
F n ^ r n r ü r d a , — B a r r i o del Centro. 
Conservadornj 114 
Libera les . . 
Pjt tu'ares . 




Gnnlmnro.-- C O g l o I . 
COHFM vadores 89 
L i t e r a l e s 122 
Ponulares 8 
D e m ó c r a t a s . . . . . . 0 














Ponulares . . 
D e m ó c r a t a s . . 





dece. L a mujer, molesta por l a I r r l 
f ac lón que le produjo, s in apreciar Secretario y le d ló un abrazo, y a jus -
el valor del radium, fué a un cuarto tlficado por la amistad de dos sema-
de b a ñ o , se qui tó el vendaje y 
t iró. 
lo 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
Nueva York , noviembre l o . 
L e g ó el vapor Prncess May, 
Baracoa . 
Baltimore, noviembre l o . 
S a l l ó el Santoro pnra D a i q u l r í . 
New Orleans. noviembre l o . 
Llegaron el Infanta Isabel de 
Habana, el L a k e F a w l i n de Nuevltas 
y el L a k e Choon, de Nuevltas. 
Sal ieron el Hara l l para Manzanillo 
y la goleta Richard T . Green para 
G u a n t á n a m o -
New Port. noviembre l o . 




L O S T O N G O S E N E L B A S E B A L L 
N E W Y O R K , noviembre l o . 
Ave Attel, famoso pugilista de pe-
so ligero procesado en Chicago por 
haber hecho un tongo de base hal l 
ñ a s , a l subsecretario de Marina, Roo 
sevelt. d tc iéndole "por la i n t e r v e n c ' ó n I 
de usted me parece que y a veo en 
la t ierra do F r a n c i a como vuestros 
generales y los nuestros conducen a . 
la v ictoria a nueotras tropas que He- j 
van altas y vencedoras nuestras res- j 
pectivas banderas." 
E-se Roosevelt que as í se condujo , 
entonces es el actual candidr.to 3 la j 
Vico.Presidencia de los Estados U n i - , 
dos. que ha llevado a la lucha elec-
toral la misma e n e r g í a y destreza I 
que p r o p o r c i o n ó a Joffre el triunfo 
de su m i s i ó n . 
P a r a que so vea como se h a c í a la 
propaganda de l a derrota francesa y 
hasta donde llegaba el constante es-
pionaje a l e m á n , digamos h'-cvemente 
como poco f a l t ó para que los bu-
ques que llevaban a loa 40.000 sol-
dados de la heroica e x p e d i c i ó n yan-
qui fuesen torpedeados por los sub-
marinos alemanes. 
S a l i ó l a flota de transportes con 
]0<, 40.000 hombres, del r ío Hudson. 
e m b a r c á n d o s e los soldados a media 
cago para contar todo 
del caso. 
en la serle de 19.9, r e g r e s ó hoy de S ^ ^ ^ ^ S S ^ O de su 
Montreal y declara que irá a C M ^ ̂ S a T S «5» Inglaterra el 
lo que sabe modo dP protojer esos buques r o r el 
sistema de convoy, gracias a la coope-
rac ión del Almirante Jell^oe e m -
I glaterra m a n d ó ^ ^ar^-tornederos. 
I Luepo supieron el Almirante Sinns 
L A S P R I M E R A S N E V A D A S 
C H I C A G O . Noviembre lo . 
Dos nevadas han ca ído , una en el 
condado de Fremont, Wyomong donde 
cayeron veinte ytres pulgadas de nie-
ve . L a otra en Nebraska, South Dako-
v el can i tán WilMam Sayles . Agregado 
r a v a l de la Embajada Americana en 
P a r í - . qu3 lor transportes que con-
ducían las tropas v los buques de 
ta, interrumpiendo las comunicado-1 ^ e r r a dei convo-<- l l e g a r í a n a Brest . 
nes. ; ^ 28 i e jun}o: Savles comunlr-ó es-
I ta noticia al Coronel Car i Bovd. del 
UNA T E S T A M E N T A R I A i ejercito omerienno. y a fallecido; y 
N E W Y O R K , Noviembre lo. ' ambos cre ían HH« nadie m á s sabia 
E l juez de testamentarias i n f o r m ó ' r s G dato, c ^ n d o una noche d e s p u é s j 
que la solicitud de larzobispo R e y e s , ' ^ una fornida v optando juntos a m . 1 
por $369.762. contra la herencia del bos se les a c e r c ó , en una r e r e P ^ ó n . 
Reerendo H . Straslocky, pastor de una! una s e ñ o r a y les dijo: " E ? fcrandloiioj 
iglesia polaca-romana ca tó l i ca , sea! nue nuestros soldados lletrr.en ^ Breat j 
concedido en total y con Intereses. el día 2S"; se nued^ron ambos de i 
D e s p u é s del fallecimiento del s a c e r - ' u n ^ pieza, pornr.e sumisi^ron m e al i 
dote se concedieron cartas de adminls-1 saberlo ella, sin duda norqtie se lo 1 
t r a c i ó n a su hermano Jul ián W. Stras- diría W marido nuo ten ía ncgoHos | 
porte.americanos. u m n i M 
Lnla*..—rologlo Efíte. 
Tonsm-vadores 27 
Libera les . . . . . . . SS 
Ponulares 80 
D e m ó c r a t a s . . . . . . . . 0 
C » M f C í * F V 
•V^fnm.hombn,—Colegio 8. 
Conservadores 85 
L'bern les . 94 
Populares 15 
D e m ó c r a t a s 1 
O R T ^ X T E 
BOT-HO d»» Trinidad.—Colegio 14 
Conservadores^ 60 
Liberales 77 
Populares . 40 
D e m ó c r a t a s 1 
Bavnmo.—VwrnUr, .—Bnrranca. Colé , 
glo ! « . 
CongpTvadores 1B3 
Libera les . . . . . . . . . 126 
Populares 6 
D e m ó c r a t a s . 0 
ÍM Mnyiu—Alto Songo. 
Conservadores 24 
Libera les . . . . . . . 77 
Populares 43 
D e m ó c r a t a s 2 
Moffo.—JIíTnnnf. Colegio 61. 
Conservadores 24 
Liberales ^ . . 25 
Populares . W 
D e m ó c r a t a s 2 
Moffo.—Colegio 2. 
Conservadores 121 
Libera les . . . . . . . . 21 
Populares 17 
D e m ó c r a t a s 1 
M A N Z A N I L L O 
Colegio 1 Oettte 
Conservadores . . . . 
Liberales . . . » . 
Populares . . . . 
D e m ó c r a t a s . . . . 
locky, que declaraban que el sacerdo- con los 
te habla dejado ú n i c a m e n t e un capital! podf?n saberlo In* Mpfftfl * * * * * * * 
de 65,000 pesos en propiedades. A con-; trae lo t r a m i t a r í a n a J * 
secuencia de un examen hecho en los í mane» v estes " f ^ ™ ^ ^ ^ 
libros de la Iglesia por expertos en i ra volar los transportes cuando se 
contabilidad la iglesia por C O t t d ^ t ó f » ^ » ^ ^ j j ^ , ^ f f l , m b « r -
M A N Z A N I L L O 
BaJre l o . 
Conservadores . . . 
Liberales 
Populares 




rPT-cí» pp Bre«t v p c e r o á n d o s e a la flo-
ta en •'>'ta mar. h a c r nue ramWaW 
riA nim^o "lie se d 'Hüos» n' mierto 
r'o Príint Nákarie; m á s al' Sur que 
del arzobispo Hayes puso pleito para 
recuperar la cantidad de 369.762 pesos ¡ 
Se han estado tomando testimonios du- j 
rante seis meses. E l citado sacerdote 1 
rec ib ía de sueldo seiscientos pesos al I groct 
a ñ o como pastor suplente y 800 pesos j rE1 ^ ^ JnriUi ñor la m a ñ a n a RPIIÓ! 
cuando se hizo pastor en propiedad, j ^ p^'fq par* 'Rrpst: v se ^mh^rt-f, en , 
Su sueldo fué aumentado poco d e s p u é s : e! r í ,ñonoro L'OÍPP V Ka^d el "5 b ? . 1 
a novecientos pesos. j rIp pl mie v a 1̂ snb ía míe 
E l d í a d e s p u é s de su muerte su her - , I(W trammo^nn - e' ronvo" se h a - í 
mano s a c ó de una caja que había Man (|(M|0 pUa con buques franceses 
en la s a c r i s t í a bonos y valores por va- de p r o t e c c i ó n . 
lor de 162,000 pesos y dos libretas de f)eSni iés nue H can 'Hn Savles se 
d e p ó s i t o s de bancos conteniendo gran-1 pj^^g,.^^ ^p-ov , bnc'a "Brost M r r u -
des sumas. j cero f r a n c ^ K V b e r t tmm fn* h u ^ M o 
»] r^ocar con una m'i." c i ibmnrípa. | 
nupsta nllf ñor loe «»nbmartno<í ale- i 
manes, puee c,'n duda lo<? por.fac! j , j o - ' 
maneR romunloaron f>. to»» Rub'T>arino,< 
la salMo dpi panitán Ravtes mi*» tan 
ostensiblemente h a b í a salido Pres t 
para hac1»- cr*»*»- m í e Iba a adn'fntar-
se a la. l e g a d a de los transportes. 
Mientras tanto los Tmernes ñ* ?ne-
r r a del convrw tnvleron nne Incoar 
ron cln^o submarinos alemanes que I 
lo«» atacaron. 
E l cap i tán SavTes no pncontró a la I 
SONGO 
B . 1 Monte 
Conservadores • . . "1 
Liberales 114 
Populares . 
D e m ó c r a t a s 
Ant l l la 
E L M i N i S T E O A M E R C A N O 
Conservadores . • 59 
Liberales . . . . . . . . 35 
Populares 15 
D e m ó c r a t a s 12 




D e m ó c r a t a s 1 
A las once de l a m a ñ a n a estuvo en 
la S e c r e t a r í a de Gobernac ión e l MI-
ministro Americano a c o m p a ñ a d o del 
A t t a c h é de la L e g a c i ó n . 
D e s p u é s de entrevistarse con el 8«-
fior Secretario se t r a s l a d ó a la Secre-
t a r í a de Estado . 
M r . L o n g se m o s t r ó reservado con 
los periodistas. 
J K . I A M 
Colegio Este 
Conservadores . , , 
Liberales 
Populares 
D e m ó c r a t a s . . . . 
V E G Ü I T A S 






E L P U B L I C O E S P E R A N D O L A S U L T I M A S N O T I C I A S E L E C T O R A L E S , F R E N T E 
^ D I A R I O D E L A M A R I N A . ^ 
Liberales 181 
Populares 7 
D e m ó c r a t a s 0 
P U E R T O P A D R E 
Conservadores 136 
Liberales 91 
Populares • 11 
D e m ó c r a t a s 1 
S A N T A L U C I A 
Colegio 2 Gibara . . 
Conservadores . . . . 
Liberales 37 
Populares 34 
D e m ó c r a t a s . . . . . . 4 
G U A N T A N A M O 
(Colegio n ú m e r o 2) 
Conservadores 16 
Liberales 44 
Populares C . . . . . . 105 
D e m ó c r a t a s . . . . . . 4 
G U A N T A N A M O 
(Hospital) 
Conservadores . . . 
Liberales 
Populares 





M A N Z A N I L L O . . 




D e m ó c r a t a s 0 





D e m ó c r a t a s 3 
C H A P A R R A 
Colegio n ú i u c r o 3 
Conservadores 117 
Liberales < 20 
Popnulares . . . . . . 13 
D e m ó c r a t a s 3 




D e m ó c r a t a s 1 
S A N T A C L A R A 
Condado 3 
Conservadores. , . . . 
Liberales 
Populares . ; 
D e m ó c r a t a s 
Pastora n ú m e r o 2 
Conservadores 
L i b é r a l e ! 
Populare? 







I ' A L M I R A 
Colegio • n - } o 1.—BanF.» 2. 
Con8crvador9<» 
Libera les . . 
Popula, ^s. . 
D e m ó c r a t a s . . . 
M O N S E R R A T 
Colegio n ú m e r o 4 
Conservadores. . . . 
Liberales 
Populares 
D e m ó c r a t a s . . . . . . 





D e m ó c r a t a s . 
( i K M L E G O S 
R e m í r o z 
Conservadores . . . . 
Liberales 
Populares 
D e m ó c r a t a s . . . . 
R O D A S 
Cabecera 
Conservadores. . . . 
Liberales 
Populares . 














V E G A A L T A 
Barrio Lechuga 
Conservadores 
Libera les . . . 
Populares z 
D e m ó c r a t a s 
S A G U A 
Este n ú m e r o 4-
Conservadores. . . . 
Liberales . . . . . . 
Populares 
D e m ó c r a t a s 
S A N C T I S P 1 R 1 T U S 
Conservadores, 
L ibera les . . . 
D e m ó c r a t a s . . 




D e m ó c r a t a s 



















L ibera le s . . » . . . 
Populares 
D e m ó c r a t a s . . . . 
C A S C A J A L 
Conservadores. , . 
Liberales 
Populares 
D e m ó c r a t a s 
R O D A S 
Colegio 2.—Cabecera 
Conservadores. . . . . 
Liberales 
Populares 
D e m ó c r a t a s . 
C I E N F U E G O S 
Barr io Pueblo Nuero 
Conservadores. . . . . 
Liberales 
Populares 
D e m ó c r a t a s . 



















S A G U A 
Colegio Sltiecito 
Conservadores. . . 
Liberales 
Populares . 
D e m ó c r a t a s 
S A N T A G E R T R U D I S 
Conservadores . . . . . 
L ibera les . . . . . . . 
Populares 
D e m ó c r a t a s . . . . . . 
V I L L A S 
Vega Al ta 
Conservadores. . .. 
Liberales 
Populares . . . . . 











S A G l ' A 
Colegio n ú m e r o L -
Conservadores . . . 
Liberales 






C A R R E f i O . — C I E N F U E G O S 
Barrio Zacatecas 
Conservadores 50 
Liberales . . . . . . 27 
Populares . 7 
D e m ó c r a t a s 0 
.MATANZAS 
Barrio 1 
Conservadores. . . 
Liberales 
Populares . . . . . 
D e m ó c r a t a s . . . . 
L i g a Nacional . . 
D e m ó c r a t a - L i b r rnl 
M A T A N Z A S 
Barrio 3 
Conservadores. . . 
L ibera les 
Populares . . . . , 
D e m ó c r a t a s . . . . 
L l e a Nacional . . . 










C O L O N 
Conservadores. . 
L ibera le s . . . . 
Popu'ares . . . . 
D e m ó c r a t a s . . . 
L i p a Nacional . . 




GÜIRA M M R M E S 
Conservadores 
L ibera le s . . 
Populares . . 





Lig- ; Nacional . . . 
D e m ó c r a t a - L i b e r a l . 
82 
62 
T I N G L A R O 
Colegio 1 
t on- í ' rvadores 31 
Liberales 149 
Populares 55 
D e m ó c r a t a s 8 
L i g a Nacional 92 
D e m ó c r a t a - L i b e r a l . . ; 157 





D e m ó c r a t a s 11 
L i g a Nacional . . . 
D e m ó c r a t a - L i b e r a l . 
143 
84 
A L A P I Z A R R A 
C O L O N 
C I E N F U E G O S 
Colegio 4.—Pueblo Nuero 
Conservadores 69 
L ibera l e s . . . . . . . 109 
Populares 35 
D e m ó c r a t a s 6 
e logio 6w—Oeste 
Jonservadores. 
L i b e r a l e s . . . 
Populares . . . 
D e m ó c r a t a s . . 
L i g a Nacional . . . 













L i b e r a l e s . . . 
Populares . . 
D e m ó c r a t a s . . 
L i g a Nacional . 
D e m ó c r a t a - L i b ( 
C N I O N D E R E Y E S 
Colegio lo .—Igles ia 
Conservadores. . . . . 
Liberales 
Populares 
D e m ó c r a t a s 
L i g a Nacional . . . 








U N I O N D E R E T E S 
Colejrlo 2 
Conservadores . . . 
L i b e r a l e s . . • . . 
Populares 





L iga Nacional . . . . . 75 
D e m ó r r ^ t a - L i h o r a l . . . 9 
I ' I N U ? Tít T; RTO 




D e m ó c r a t a s 0 
VI H A L E S 
Colegio n ú m e r o 1.—Barrio F é . 
Conservadores . . . . 3 
Liberales 49 
Populares 0 
D e m ó c r a t a s . . . . . . 0 
P A L A C I O S 
Biirriu n ú m e r o 1. 
Conservadores 73 
Liberales 112 
Populares . . . . . . 3 
D e m ó c r a t a s 0 
V l f i A L E S 
Barrio n ú m e r o 1. 
Conservadonrs 63 
Libera les . . . . . . 113 
D e m ó c r a t a s . 0 
S A B A L O 
Conservadores 137 
L ibera le s . . . . . ^ . 89 
Populares 1 
D e m ó c r a t a s . . . . . . . . 0 
O R O Z C O 
Conservadores. . . . . - 97 
Liberales 57 
Populares . . . . . . . 
D e m ó c r a t a s . . . . . . 
S T A . A N A . — G U A N A J A Y 
Conservadores 
Libera les . . . . . . . 
Populares . 
D e m ó c r a t a s 











S A N C A Y E T A N O D E V I ñ A L E S 
Conservadores. . 1 . . 142 
L ibera le s . . > 65 
Populares . . . . . . 0 
D e m ó c r a t a s . . . . . . 0 
PA L A C I O S 
Colegio n ú m e r o L 
Conservadores . . . . 
L ibera les 
Populares . . . . . . . 
D e m ó c r a t a s 
GCANA. 
Conservadores 
L i b e r a l e s . . 
Populares . . 







A z u c a r e s . 
NEW YORK, noviembre L — ( P o r la Pren 
sa Asociada.) 
E l mercado local de azúcar crudo » 
mostró hoy más d^bil y los precios ha 
Jaron un cuarto de centavo. Se vendierol 
veinticinco mil sacos de Cuba, a protitt 
embarque, a siete centavos costo y fie 
te. igual a S.08 centrífuga. 
La baja del crudo rtió lugar a la ra 
ducción de medio centavo en el azúcai 
refino, por uno de los principales refl 
nadores. base de IC.'iO para el granula 
do fino, estableciendo >in nuevo revor) 
de baja en el año. Otros refinadoret 
mantuvieron sus precios de, 11 a 12 ce» 
tavos. 
Kl mercado de entrega futura se mort 
tró fuerte, exceptuando las entregas fl 
diciembre, a pesar de la-baja en el enj 
do y cerrando los precios do cinco i 
treinta puntos netos mis altos. 
Noviembre 2 de 1920 0 Precio: 5 centavas 
"Sfe M A R I N E 
CHICOS IMPORTADORES: 
S 9 S A N C H E Z , S O L A N A y C u S . c n C 
O F I O O S N ú m e r o 6 4 . 
Ayer ocurrieron cosas extraordina- se cree usted que va a aprender ai-
L a más sensacional fué el acto de 
emitir su voto el pueblo soberano. 
Al parecer, votaron los vivos que-
dándose los muertos en sus frías tum-
bas al revés de lo que, también al pa-
recer, ocurría otras veces. Ello será 
oebido a la Ley electoral indudable-
mente. Pero también hay que tener en 
.cuenta que ayer el cementerio estuvo 
concurridísimo por personas que fue-
ron a adornar los sepulcros en los que 
yacen deudos y seres queridos, y unos 
y otros no debían abandonar el puesto 
para ir a votar. 
Ello es que ayer hubo elecciones, 
de lo que. y de cuyo resultado, ya es-
tarán ustedes enterados a estas horas. 
Con motivo de dicho acto cívico vi-
mos cosas dismas de ser meditadas... 
Nttnca se vió, como ayer, tanta gen-
te aplicada al estudio. » 
— ¡Cómo!—decía una vecina fisgona 
a otra vecina—¿son más de lás doce y 
aún no almuerza usted? 
—Espero a mi marido que ha ido al 
colegio. 
—¿Al colegio? 
—Sí, señora: mi marido es un ciu-
dadano ejemplar y cumple con sus de-
beres. 
—Pues es raro por que el mío, por 
ejemplo, aunque es cumplidor en lo 
que respecta a su cargo de esposo, no 
va al colegio por más qué :je lo pido. 
Es inútil que le reproche que no sepa 
sumar y que ignore qué es ortografía 
y cuántos son los puntos cardinales; 
es inútil, él no me atiende y dice que 
para lo que le queda de vida sabe bas-
tante . . .• Y ¿a qué colegio va su ma-
rido? 
—No sé. 
—¿Va todos los días? 
—No señora; una vez cada cuatro 
años. 
— ¡¡Una vez!' 
—Claro; va a votar, y en paz, ¿O 
go? 
—Ah, de modo que para votar hay 
que ir al colegio... 
—¿Usted lo ignoraba? Pues no re-
proche a su marido. 
Sí; ayer hubo mucho ciudadano que 
fué al colegio. 
Y muchos, pero muchos, sin ir al 
colegio aprendieron algo. Aprendieron 
o por mejor decir perfeccionaron el 
arte de burlar la ley. . , 
¡Es tan grato ello! 
En los Estados Unidos, -nuegtros 
grandes maestros, nos dan lecciones. 
Los que vamos al Norte, además de 
llevar apuntadas en la libreta varias 
direccionts de Bazares en los que 
compraremos ropa barata y corbatas 
casi regaladas, llevamos la dirección 
de varios establecimientos "mojados" 
dentro de la sequedad de la ley seca. 
Nos preocupa la ropa barata y nos 
preocupa el whisky. Antes nos conten-
tábamos con preguntar a los amigos. 
—¿En dónde podré comprar ropa 
barata y buena? 
Ahora añadimos: 
—¿Y en dónde se puede tomar 1» 
mañana? 
Y se puede. Hecha la ley hecha la 
trampa. Se bebe pagando muy cara la 
bebida pero se bebe. *v 
Ayer el gobierno sabiamente nos de-
jó en secq. 
No se podía beber alcohol en los ca-
fés, bodegas, barras etc.. . . Pues bien, 
nunca se sintió, como ayer la necesi-
dad de tomar un trago. Aguzóse el I n -
genio, buscóse la manera de burlar la 
sabia orden, y se b e b i ó . . . 
Ahora bien; se bebió hipócritamen-
te. 
Refrescos, cafés, thes, aguas mine-
rales que eran cok-taills, coñacs, ron, 
ginebra, etc. . . se tomaban en taza 
pequeña o grande. 
Y por aquello de hacer una ''diablu-
ra" y por esa ley natural que nos hace 
apetecer el burlarnos de la ley en vez 
¿ D e q u i é n e s e l t r i u n f o ? 
Cuando se trata de políticos, la mayoría aspira a que el 
triunfador sea el que con su talento lleve a esta República a 
un grado de prosperidad suma; pero cuando se habla de re-
frigeradores, que son la base de una buena salud en el ho-
gar, no reconoce nadie marca capaz de competir con el 
BOHN SYPHON. 
ANTONIO RODRIGUEZ 
I M P O R T A D O R D E E F E C T O S SANITARIOS E N G E N E R A L 
Oficinas: Cienfuegos. 9, 11 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63. Teléfono A-653,0 
de tomar un "café" tomamos tres c 
más; y tan frescos. Contentos por ha-
ber cometido un acto de desobedien-
cia, y entrenados por si llegara el ca-
so de que se pretendiera declarar a 
Cuba seca. 
Tanto aprendimos ayer, que alguien 
al penetrar en un café y ver lo apli-
cados que estábamos varios tomando 
cock-taill en taza, dijo: 




la Prensa Asociada 
rlódlco de esta ciudad los incidentes 
de la lucha en que tomó parte y en 
la que se exigió a las mujeres eb-
íuerzos que pueden calificarse de he-
roicos, marchando y luchando a ve- _ 
ees diez días seguidos, sin quitarse 
siquiera los vestidos del cuerpo. 
"Una vez,— cuenta,—a las 11 de la I 
noche se nos ordenó alistarnos. Núes 
tro destacamento formado todo por1 
mujeres, había sido designado para 
una patrulla. Nuestro equipo consis-
tía de capota, rifle, municiones y otro» 
objetos que pesaban en total 60 li-
bras. Después de cuatro horas de 
marcha y cuando me parecía que no 
podría ya dar un paso más, recibi-
mos orden de regresar a nuestras po-
siciones, que estaban a varias millas 
de distancia. Estaba tan cansada 
que no me doy cuenta de como pude 
llegar a - nuestro destino. Me dejé 
caer en un montón de paja y me que-
dé dormida casi una hora." 
! "Cuando desperté me dijeron que 
! mi destacamento había partido sin mí 
' a tomar parte en un movimiento para 
| envolver una fuerza maximalista es-
j condida en un pequeño bosque. Des-
! pués de seis horas de marcha por 
; buen camino, principió una ca*minata 
I por arena, en la que cada paso que 
i daba me hacia sufrir. Estaba cubier-
ta de polvo y no pude siquiera tomar 
un vaso de agua durante varias ho-
ras. Después de caminar quince mi-
llas, alcancé a mis compañeras que 
estaban descansando bajo unos árbo-
les. Un muchacho nos trajo un balde 
lleno de ciruelas, pera las soldados 
rasos solo tuvimos ocasión de mirar-
las; estaban destinadas a los oficia-
les, que eran también mujeres. Y 
proseguimos de nuevo nuestra mar-
cha al través del bosque." 
"De vez en cuando a medida que 
avanzábamos veía a mujeres extenua-
das y otras que pedían gracia, y ol 
hasta maldiciones que parecían venir 
d ehombres que caminaban a nuestra 
derecha. Esta marcha duró 14 horas. 
Durante 13 horas no tuvimos alimen-
tos, ni agua. Cuando llegamos a las 
trincheras que se nos había señalado, 
se nos prometió darnos alguna comi-
da callente, pero no llegó jamás y 
principió entonces la lucha. ¿Cuanto 
ansiaba un trago de agua o una hora 
de sueño, lejos del campo de batalla? 
Sin embargo, sobre todo eso, a pesar 
de mi sufrimiento de hambre, de sed 
y de miseria, padeciendo de frío por la 
noche y de asfixia durante el día, te-
nía un sentimiento de felicidad nunca ¡ 
soñada y me sentía emocionada, de 
pensar que yo, una mujer, estaba pe-
leando como soldado de Polonia". 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D K E S , noviembre 3 (Por la 
Aioclada). 
Día de fiesta. 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, noviembre L — ( P o r la 
Asociada). 
Día de fiesta. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , noviembre L — ( P o r la 
Asociada.) 
Día de fisfta. 
Preña» 
. L i b r o s d e M e d i c i n a 
Ultimamente publicados y recibí dos en la Librería de J O S E A L E E L A : 
Belascoal'i y San Rafael. Teléfono A- 5893. Apartado 511. Habana, 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anúnc ie se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E L HEROISMO D E L A S M U J E R E S 
POLACA^ 
VARSOV1A, 4 de Octubre. 
Una de las mujeres enroladas en el 
ejército polaco cuando la avalancha 
roja, parecía incontensible y toda la 
nación se alzó en armas para defen-
der a Varsovia, ha referido a un pe-
A t o m o s 
Nuestras vidas son los r íos 
quo van a dar a la mar 
que es el morir . . . 
c m a c J U I E S ROBIHsC îiP 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : MARQUETTEY R O C A B E R T I . A g u j a r n ? 1 3 6 H a b a n a 
Día es hoy do difuntos... 
Día da ir al cementerio donde repo-
san los seres amados y de regar con lá-
grimas las flores de sus tumbas. 
Día en que tafien con son muy do-
liente laa campanas de la Iglesia, pi 
dlendo a los vivos una oración por el 
alma de los muertos. 
Y pensando que es polvo la vida y 
que el alma va a Dios, al depositar 
nuestra corona de flores, caigamos de 
rodillas, besemos la tierra, unamos las 
manos y poniendo la vista en el cielo 
oremos... 
A I Z 
B A L L : E l Niño y BU Médico: 
Gula práctica de la Hilglene y 
Knfermedades de la Infancia; en 
Tela Flexible S4.00 
MORQUIO: Los Desarreglos Gas-
tro Intestinales del Lactante. 
Segunda edición S.00 
B K U L E : Recientes Investigacio-
nes sobre las Ictericias; en 
Tela 3.00 
F I E S S I N G K R : Tratamiento Médi-
co de las Enfermedad'es de los 
llifiones en Clientela; en Tela. 2.60 
COBB: Los Organos de Secreción 
Interna, sus Enfermedades y 
Aplicaciones Terapéut icas; en 
Tela 280 
M J T : L a Enfermera: Resumen de 
loa conocimientos más indispen-
sables para la buena asistencia 
de los Enfermos. 3 Tomos en 
Tala 5.00 
F I E S S I N G E U : Diagnóst icos Bio-
lógicos Prácticos, en Tela . . . 2.50 
DOMARUS: Compendio de Uema-
tología Canica, en Tela 2.00 
DANYSZ: Principios de la Evo-
lución de las Enfermed'ades In-
fecciosas, en Tfi'a 3.00 
L A B O R D E R I H : Electricidad Mé-
dica en Clientela Indispensa-
ble en Electroterapia, en Tela. 2.80 
J U A R R O S : L a Psiquiatría del Mé-
dico General, en Pasta 3.80 
H U I I N E N : Tesis Práctica sobre 
Perturbaciones do la Función 
Sexual en el Hombre y en la 
Muier, en Tela 4.00 
M A R T I : L a Técnica Moderna en 
el Tratamiento de las Fractu-
ras de los Miembros, en Tela. . 3.50 
| MARARON: Nuevas orientacio-
nes Sobre la Diabetes Insípida. 1.50 
GALO L E O Z : Queratisis Agudas 
v Pnrasltarlas 1.03 1 
JT'ARROS: Tratamiento de la 
Morflnnmanía 1.00 ' 
i P O L I C A R D : Evolución de las 
I HorMas 1.80 I 
LACÁPERE: Tratamiento de la 
Sífilis, por los Compuestos A r -
«enlcftles. .• . . 1.80 
C A R B R L Y D E H E L L Y : Trata-
miento de las Heridas Infec-
tadas 1.80 
R K V K N T O S : E l Pneumotorax Ar-
tificial en su aplicación a la cu-
ra de la T i s i s de los Pulmones, 
en Tela 
P A S T O R R E I G : Estudio Clínico 
del riebograma Normal y de los 
Patológicos 
F E R N A N D E Z M A R T I N E Z : Explo-
ración del Estómago y de loa 
Intestinos, en Tela 
BOSC: Terapéutica Clínica Infan-
til , en Tela - . . 
H B R P I N : L a s Fracturas del Ma-
xilar inferior en la Guerra; T e l a . 
D A R I E R : Sueros. Vacunas y F e r -
mentos en la Práct ica Diar ia ; 
Tela 
L O E I ' B R : Lecciones de P a t o l o g í a 
Digestiva Segunda Serie 1920; 
en Tela . . . 
H I L L Y E C K M A N : The Starva-
tlon Treatment of Diabetes. 
Tela 
B A L L A N C E : The Bradshaw L e c -
tnre on the Surgery of the 
Heart, en Te la 
CAMBRON: The Nervous Child, 
en Tela 
S I ' T H E R L A N D : The Heart in 
Tarly Life, en Te la 
M A C K E N Z I E : Principies Diagno-
sis and treament in Heart Af-
fectlons, en Tela 
S U T H E R L A N D : The Tratment D i -
seases in Children, en T e l a . . 
R O G E R S : Cholera and its Treat -
men. en Tela 
H A S T I N G S T W R E D Y Y W R E N C H 
Practical Obstreics, en Te la . . . 
D A V I S : Skin Disease in General 
Practico, ©n Te la 
P R I C R : Dlseases of the Hteart: 
Thelr Diagnosis, Prognosis and 
Treatment by Modem Methods, 
en Tela 
G L E Y : Quatre Lecons sur Ies Se-
rr^tlons Internes 
C A S T A I G N E : L e a Maladies des 
Reins. en Tela 
C A S T A I G N E E T F I E S S I N O E R : 
Los Mladies du Fo ic et des 
Yoles Rilipires. en Te la . . . . 
G I L H E R T : L ' A r t de Prescr ire . . 
G A L L A V A R D I N : L a Tens ión A r -
terlellp en Cllnlqne. Sa Mesare, 
Sa Ynlenr Semelologlque 
C A L M E T T E : L'Infectlon BaHllal -
re et la TnberctiloRP. chez TEtom-







PIDA UN CATALOGO D E LAS ULTIMAS P U B L I C A C I O N E S MEDI-
CAS A L A L I B R E R I A D E JOSE A L B E L A : B E L A S C O A l N Y SAN 
F A E L : APARTADO 511. HABANA. 
alt. 26.-2 
E n e l C l u b d e l a s S o l t e r a s 
En el Club de las Solteras se' 
celebraba sesión extraordinaria. 
Una de las socias más queridas,! 
¡se casaba! ¡esto era inaudito! 
Precisamente la sociedad la inte-' 
graban señoritas decepcionadas 
en su mayoría, que juraban so-
lemnemente odiar al hombre como 
¿L "un animal ponzoñoso y dañi 
no** y luego, se pinchaban el bra-i 
zo y con la propia sangre de sus¡ 
venas, firmaban el documento de! 
ingreso... 
En veinte años transcurridos 
desde su fundación, ninguna socia| 
había quebrantado el juramento.-
¡Y pasaban de cien! Casi todas( 
eran gruesas jamonas de rostro^ 
placentero, que procuraban vivir j 
la vida lo mejor posible, sin ne-| 
cesitar de la compañía del sexoj 
feo, al que declaraban guerra sin 
cuartel. . . 
La señora Presidenta volcaba 
en frases terribles su iracundia. 
¡Una socia del Club, casarse! . . . 
¡Estaría seguramente loca de re-
mate! ¿Qué imaginaría que era 
el matrimonio?... Una senda cu-
bierta de rosas, bajo las cuales, 
las espinas acechan el paso del pie 
incauto que las pisa. . . 
La acusada callaba. Era una 
linda mujercita de o j p s negros y 
cabellos de abismo... 
Cuando la Presidenta hubo da-
do fin a su discurso, la esposa fu-
tura habló así: 
Reconozco, mis queridas com-
pañeras que merezco vuestros re-
proches. Empero tengo una sola 
disculpa a mi favor. Mi futuro, 
me ha dado durante seis meses 
consecutivos, los bombones de la 
estrella. . . ! Y entre sus frases 
que eran de miel y los bombones 
que eran deliciosos, ¿quién no hu-
biera sucumbido, como yo? 
La señora Presidenta, llevóse 
los impertinentes a los ojos y son-
rió en medio del asombro gene-
ral. 
—Hija mía, ¡su perdición era 
inevitable! Los bombones de la 
estrella, hacen ver de color de ro-
sa los colores más sombríos. ¡Aho-
ra me explico que haya usted 
claudicado... ! 
